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Se realizó un estudio para comprobar si la variable "Acción Tutorial" se relaciona con 
la variable "Satisfacción del Estudiante" desde la percepción de los estudiantes. El 
problema se planteó en los siguientes términos: ¿Qué relación existe entre la acción 
tutorial y la satisfacción de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud de 
una Universidad de Lima, 2018?  
 
 Con este fin se diseñó, elaboró y aplicó dos instrumentos tipo Likert dirigidos a medir 
las dos variables consideradas determinándose previamente su validez y confiabilidad. 
La muestra de la investigación estuvo conformada por 180 alumnos. El tipo de 
muestreo fue "probabilístico". El tipo de investigación fue básica. El diseño fue el "no 
experimental". La naturaleza de la investigación fue de corte transversal. El enfoque 
fue el cuantitativo. El nivel de la investigación fue el correlacional.  
  
 Se comprobó que existe una relación directa y positiva entre la acción tutorial y la 
satisfacción del estudiante desde la percepción de los alumnos de la Facultad de Salud 
de una Universidad de Lima.  
  























A study was made to check if the variable "Tutorial Action" is related to the variable 
"Student Satisfaction" from the perception of the students. The problem was raised in 
the following terms: What is the relationship between the tutorial action and the 
satisfaction of the first cycle students of the Faculty of Health of a University of Lima, 
2018? 
 
 To this end, two Likert-type instruments were designed, developed and applied, aimed 
at measuring the two variables considered, previously determining their validity and 
reliability. The research sample consisted of 180 students. The type of sampling was 
"probabilistic". The type of research was basic. The design was "non-experimental". 
The nature of the investigation was cross-sectional. The focus was quantitative. The 
level of the investigation was correlational. 
  
 It was found that there is a direct and positive relationship between the tutorial action 
and student satisfaction from the perception of the students of the Faculty of Health of 
a University of Lima. 
  











































































Hoy en día existe una tendencia a nivel mundial de mejorar la calidad de la educación 
superior, para lo cual, desde hace varios años, se vienen desarrollando reuniones y 
convenciones entre organismos internacionales con el fin de analizar las políticas 
empleadas para tal fin y de esta manera realizar mejoras al respecto, lo cual está 
implicando, actualizar los modelos educativos para responder a los retos que aparecen 
día a día, esto conlleva a no solo formar profesionales con conocimientos teóricos y 
técnicos, sino también, a personas capaces de innovar, investigar y ser  generadores 
de cambio a  través del mejoramiento social, por ello la tutoría en educación superior 
ha adquirido importancia, siendo considerada como una estrategia de intervención con 
el fin de orientar al estudiante durante su proceso de formación profesional. 
 
En México (Narro y Arredondo, 2013), hicieron hincapié en que los programas 
de tutoría que se desarrollan en educación superior, tienen como objetivo, disminuir 
problemas de deserción, fomentar  la igualdad de oportunidades y estimular el 
crecimiento profesional y personal de estudiante, donde el tutor es el medio para tal 
fin, por cual sugiere que la tutoría en el ámbito superior, sea una oportunidad para 
regular la igualdad de oportunidades entre los estudiantes, teniendo que realizarse 
reformas educativas y administrativas para tal fin. Es por ello, que la tutoría no debe 
de ser un espacio donde la relación docente estudiante sea distante y fría, por el 
contrario, esta debe fomentar en acercamiento entre el tutor y el tutoriado, debe de 
realizarse con frecuencia y debe de tener como meta, el crecimiento profesional y 
personal de estudiante y así, lograr una mejora “cognitiva, afectiva, cultural y 
existencial”  
 
Por otro lado, en Colombia (Ariza, 2005) señaló que el acompañamiento tutorial 
es necesario en la educación superior, ya que un servicio educativo no solo debe de 
preocuparse por la formación profesional, sino también, por el crecimiento y desarrollo 
personal del estudiante;  para que este concepto se dé, los modelos educativos 




en donde ya no se requiere de un profesional con amplio conocimiento técnicos, sino 
que también, de una persona con la capacidad para innovar, investigar y ser un agente 
de cambio para la sociedad, y para que esto se cumpla, uno de los agentes importantes 
para lograr a formar al estudiante en las demandas actuales, el tutor cumple un rol 
significativo, por lo tanto, el tutor debe de ser una persona cercana al estudiante, que 
muestre interés por lograr un profesional íntegro, donde el tutor debe mostrarse 
reflexivo y ser modelo de un profesional competente con una serie de actitudes y 
aptitudes, capaz de ser ejemplo a seguir. 
 
En nuestro país, el Ministerio de Educación en el año 2014, promulgó la Nueva 
Ley Universitaria N°30220, en donde en el artículo 87. Deberes del docente, inciso 87.5 
dice: “brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo profesional y/o 
académico” (p. 12), como se aprecia, no brinda los lineamientos a seguir en la tutoría 
universitaria, por lo que muchas universidades entienden por tutoría, como el proceso 
mediante el cual se fortalece el desempeño académico del estudiante con el objetivo 
de alcanzar el perfil de egreso ofrecido, desentendiéndose de la formación personal, 
tratando de cubrir esta falencia, con un solo curso de ética profesional dentro de la malla 
curricular. 
 
Considerando lo expuesto, nacen las siguientes interrogantes ¿se considera la 
tutoría en las universidades del país?, ¿cómo se desarrollan clases de tutoría en las 
universidades?, ¿los estudiantes universitarios, consideran las sesiones de tutoría 
















1.2. Trabajos previos 
 
Antecedentes internacionales  
Hernández, Jiménez, Guadarrama y Ángel (2016), en su investigación titulada “La 
percepción de la motivación y satisfacción de la tutoría recibida en estudios de 
posgrado” en el Instituto Politécnico Nacional de México, artículo publicado en 
Redalyc, realizaron un estudio con el objetivo de estudiar la percepción de los 
estudiantes con respecto a la tutoría.  El estudio fue descriptivo y transversal con una 
población de 60 participantes. Se llegó a la conclusión que los egresados se 
encuentran satisfechos con la tutoría, logrando conexión emocional, motivación, 
retroalimentación y acompañamiento. 
Martínez (2015), en su investigación titulada “La tutoría como opción para 
garantizar una formación integral en estudiantes de Medicina” para optar por el grado 
de Maestra en Educación en el Instituto Tecnológico y de Educación Superior de 
Monterrey, tuvo como objetivo, analizar la preeminencia de la tutoría en 
la formación sistémica de los estudiantes de medicina de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, para lo cual, se  empleó el procedimiento mixto con orientación cualitativa 
y cuantitativa. La población estuvo conformada por estudiantes matriculados en los 
primeros cuatro semestres del segundo periodo académico. Para 
la recopilación de información se utilizaron dos instrumentos (cuantitativo 
y cuantitativo). Para el análisis cuantitativo se calcularon proporciones, 
con excepción de la edad, estimándose la media y desviación estándar y los datos 
cualitativos fueron analizados manualmente haciendo notas 
de análisis para establecer y catalogar la información recolectada según 
las categorías y subcategorías. La conclusión más notable fue que la mayoría de los 






Aguilera (2010), en su investigación “La Tutoría en la universidad: selección, 
formación y práctica de los tutores: Ajustes para la UCM desde el espacio europeo de 
educación superior”, para optar el título de Doctor en Educación, de la Facultad de 
Educación de la Universidad Complutense de Madrid,  tuvo como objetivo, proponer 
pautas para la diseño de tutorías universitarias integradas en la actividad de los 
docente de la universidad española, respetando los lineamiento planteados por la 
convergencia europea en educación superior. La investigación fue de tipo experimental 
– descriptiva, cuya muestra se realizó con 573 participantes en cursos de diplomatura 
y licenciatura en diferentes facultades.  Las conclusiones indicaron que los estudiantes 
ven la necesidad de realizarse un cambio en la tutoría incidiendo en mejorar la atención 
a los alumnos y de esta manera, mejorar sus procesos formativos, así mismo, se 
visualizó que no perciben contar con el apoyo suficiente en tutoría debido al poco 
tiempo que la universidad destina para esta práctica, asociándola con la falta de 
eficiencia por parte del docente tutor, sintiéndose insatisfechos y a la espera de alguna 
reforma.  
 
Antecedentes nacionales   
 
Cruz y Portocarrero (2017), en su investigación “Tutoría Universitaria y rendimiento 
académico de los alumnos de ciencias sociales de la universidad Federico Villareal, 
2015” para optar el título de Maestra en Psicología Educativa de la Universidad César 
Vallejo, tuvo como objetivo, encontrar la correspondencia entre la tutoría universitaria 
y el rendimiento académico. La población estuvo conformada por 1000 alumnos. 
El procedimiento utilizado fue el método hipotético-deductivo. El nivel de 
la exploración fue descriptivo explicativa, no experimental. 
El sistema de recopilación de datos que se aplicó fue dos cuestionarios tipo Likert. 
La conclusión final determina que si existe una correspondencia significativa entre 




Olano (2015), en su investigación titulada “El sistema de tutoría en los 
aprendizajes de los alumnos de la escuela técnica superior de la policía nacional del 
Perú” para optar el grado de Maestro de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, tuvo como objetivo hallar la relación entre el sistema de tutoría y el 
aprendizaje de los alumnos, el tipo de investigación fue cuantitativa.  La población 
estuvo conformada por 30 docentes. Se aplicaron tres cuestionarios y se llegó a la 
conclusión que coexiste una dependencia continua y efectiva entre el sistema de 
tutoría y el aprendizaje de los alumnos. 
Tolentino (2014), en su investigación titulada “Desempeño Didáctico y 
Académico del Docente, relacionado a la satisfacción de los estudiantes del programa 
de complementación pedagógica” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos” 
para optar el grado académico de Magister en Educación en la UNMSM, tiene como 
objetivo comprobar la relación entre el desempeño didáctico y académico del docente 
con el grado de satisfacción de los estudiantes. Es una investigación teórica básica, 
descriptiva causal de diseño correlacional estableciendo la vinculación entre las 
variables desempeño didáctico y académico del docente y la satisfacción del 
estudiante. La población – muestra, estuvo conformada por 60 estudiantes. La 
conclusión principal indica que si existe relación entre el desempeño didáctico y 
académico del docente y el grado de satisfacción de los estudiantes del programa 
estudiado. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Bases teóricas de la acción tutorial  
 
Teorías acerca de la acción tutorial 
 




Ledesma  (2014), considera que Vigotsky tuvo gran influencia en el aprendizaje de los 
estudiantes a nivel superior, al analizar su planteamiento del Modelo de aprendizaje 
Sociocultural, en donde sustenta que tanto el desarrollo como el aprendizaje se 
relacionan, considerando el aprendizaje como un factor del desarrollo y a la adquisición 
del aprendizaje como una manera de socializar, entendiendo al ser humano, como una 
construcción más social que biológica. Así mismo, Ledesma trata de explicar los cinco 
conceptos fundamentales para este proceso: funciones mentales, habilidades 
psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la 
mediación. (p. 10-13) 
a) Funciones mentales 
Ledesma (2014), explica que para Vigotsky concurren dos tipos de funciones 
mentales: las inferiores y las superiores.  
 
Los seres humanos nacemos con las funciones mentales inferiores, las cuales 
son naturales ya que se encuentran determinadas por nuestra genética, donde sus 
funciones son limitadas y que engloba aquello que naturalmente podemos hacer , sin 
embargo, las funciones mentales superiores, se adquieren en el tiempo y van en 
aumento cuando interactuamos socialmente, las mismas que estarán  sujetas al 
entorno al que pertenecemos, por ello, estas funciones son medidas culturalmente.  El 
actuar empleando nuestras funciones mentales superiores, nos brinda un mayor 
número de posibilidades, por lo cual, el conocimiento es producto de la interacción 
social a través del cual, se obtiene conciencia de uno mismo, es donde se aprende el 
uso de los símbolos, que los permitirá pensar en formas cada vez más complejas. (p. 
20-30) 
a) Habilidades psicológicas: 
Lesdema (2014), menciona que para Vygotsky existe en cualquier punto del 
desarrollo  problemas para resolver, y para realizarlo, en necesario la existencia de 




pasos para su resolución. Aun así, sostiene que van a existir problemas que serán 
difíciles de resolver, aunque se explique o realice con claridad cada paso, 
denominándola la zona de desarrollo proximal, la cual define como el trayecto que 
existe en el nivel real de desarrollo – determinado por la solución independiente de 
problemas – y el nivel del desarrollo posible e inmerso en la zona de desarrollo 
proximal, se  debe  de considerar dos importantes implicaciones: la evaluación y la 
enseñanza. (p. 32-35) 
Cuando se refiere a evaluación, Vitgosky (citado por Ledesma, 2014), sostuvo que 
las pruebas que se aplican, tiene como única función, medir lo que los estudiantes 
realizan por sí mismos, y aunque la información que se obtenga, puede ser de utilidad,  
no indica la manera de cómo se debe asistir al estudiante para que adquiera mayor 
conocimiento y con respecto a la Enseñanza, se sugiere situar al estudiante en  
ambientes similares a su desempeño real, en donde deberá esforzarse para atender, 
pero al mismo tiempo, contará con el soporte de otros compañeros o del profesor. 
Vygotsky propone que no es suficiente el acomodar el ambiente para que los 
estudiantes resuelvan por sí mismos las situaciones que se le puedan presentan a 
futuro, sino que los docentes deben guiarlos con instrucciones, explicaciones y el 
trabajo con otros estudiantes que haga viable el aprendizaje cooperativo. (p. 36-39) 
b) Herramientas psicológicas:  
Ledesma (2014), estipula que para Vitgosky, las herramientas psicológicas son el 
vínculo entre las funciones mentales inferiores y las funciones mentales superiores y, 
el nexo entre las habilidades interpsicológicas (sociales) y las intrapsicológicas 
(personales). Las herramientas psicológicas actúan en nuestros pensamientos, 
sentimientos y conductas. Nuestra capacidad de pensar, sentir y actuar depende de 
las herramientas psicológicas que usamos para desarrollar esas funciones mentales 
superiores, ya sean interpsicológicas o intrapsicológicas. (p.40) 
Una de las herramientas psicológicas más importantes es el lenguaje. 




en las interacciones sociales. Paulatinamente, el lenguaje se convierte en una 
habilidad intrapsicológica y por tanto, en una herramienta con la que pensamos y 
controlamos nuestro propio comportamiento. Con el lenguaje, tenemos la oportunidad 
de aseverar o negar, lo cual indica que el sujeto tiene conocimiento de lo que es, y que 
actúa con carácter propio. El lenguaje es la manera primaria de interacción con los 
adultos, y por lo tanto, es el instrumento psicológico con la que la persona se apropia 
del conocimiento. También el lenguaje está relacionado al pensamiento, es decir a un 
proceso mental. (Ledesma, p.41-42) 
c) La mediación: 
Para Vygotsky (Ledesma, 2014) al nacer, solo tenemos las funciones mentales 
inferiores; las funciones mentales superiores se forjan a partir de la interacción con el 
medio, produciéndose el aprendizaje y de esta manera se construyen las funciones 
mentales superiores;  el nuevo aprendizaje se ve influenciado por las herramientas 
psicológicas que tenemos, quienes a su vez, se encuentran condicionadas por la 
cultura en la que se vive,  nuestros pensamientos, nuestras experiencias, nuestras 
intenciones y nuestras acciones las cuales se encuentran culturalmente mediadas.  La 
civilización suministra las orientaciones que organizan el comportamiento de los 
individuos, lo que los seres humanos percibimos como deseable o no deseable 
depende del ambiente, de la cultura a la que pertenecemos, de la sociedad de la cual 
somos parte. (p.45-48) 
Según Ledesma (2014), para Vygotsky, la cultura determina en primer lugar el 
desarrollo del individuo, reafirmando que el ser humano es la única especie que 
establece culturas en la cual se desarrolla, adquiere conocimientos, influye en nuestros 
pensamientos, por lo cual, Vygotsky mantiene que el aprendizaje más que un proceso 
de asimilación-acomodación, es un proceso de apropiación del saber exterior. (p.50) 
d) Zona Proximal de Desarrollo  
Ledesma (2014), mencionó que Vigotsky (1978) define a la zona proximal de 




independiente de problemas- y el nivel de desarrollo posible, precisado mediante la 
solución de problemas con la dirección de un adulto o colaboración de otros 
compañeros más diestros. La zona proximal de desarrollo se realiza siempre y cuando, 
se cuenten con las condiciones para el aprendizaje adecuado. (p.52-54) 
Vitgosky (1978), se refirió a la importancia de la enseñanza recíproca, que consiste 
en el coloquio entre maestro y los alumnos, organizando las actividades para 
direccionar al estudiante en la acción que corresponde a la situación destacada como 
ejemplo o modelo, reforzando el aprendizaje a través del planteamiento de preguntas 
y la comprensión de la lectura, en decir, este tipo de enseñanza insta en los 
intercambios sociales y el andamiaje, mientras los estudiantes adquieren las 
habilidades.(p.55-60) 
 
Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausbel 
 
Ausbel, Joseph y Novak (1983), desarrolló su teoría en base al cognitivismo, 
explicando el proceso de aprendizaje en base a esta corriente de la psicología.  Su 
teoría contempla los procesos de compresión, transformación, almacenamiento y uso 
de la información sitiados en la cognición, la misma que se conecta con los puntos de 
vista actuales de la filosofía constructivista, quien considera a la ciencia como algo 
dinámico, no estático, basado en la creencia de que nosotros estructuramos nuestro 
mundo a través de las percepciones de nuestras experiencias. Es un Modelo educativo 
estructurado jerarquizado que desarrolla el aprendizaje significativo tomando como 
base la psicología educativa que debe concentrarse en la naturaleza y enseñanza 
aprendizaje, con una sólida base teórica, en la Psicología Educativa, que interrelaciona 
el aprendizaje por recepción, aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje 
significativo, para asimilar y utilizar conceptos significativos. Uno de los objetivos del 
modelo de Ausubel, et al, (1983), consistió en dotar científicamente al docente, de la 
Psicología Educativa básica, con lo necesario para enseñar dentro del salón de clases 




significativo, que implica el desarrollo de todas las actividades conscientes y orientadas 
a un fin determinado. Las estrategias de aprendizaje constituyen las actividades 
conscientes e intencionadas que guían |as acciones a seguir para alcanzar 
determinadas metas por parte del estudiante. Las teorías y métodos se relacionan con 
la naturaleza del proceso de aprendizaje en el salón de clase y con los factores 
cognoscitivos, afectivos y sociales. Las estrategias de aprendizaje que elige el docente 
debe tener una secuencia integrada de procedimientos o actividades que permitan 
facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información, de manera 
oportuna, eficaz, rápida y simple en el alumno, solo de esta manera se podrán tomar 
decisiones, resolver problemas dentro y fuera del ambiente educativo. Los 
conocimientos de una materia tienden a estar organizados en forma secuencial y 
jerárquica, lo que uno ya sabe dentro de un campo dado, así como el grado en que lo 
sabe, influye en la disposición personal para nuevos aprendizajes relacionados. Las 
propiedades esenciales y organizativas de los conocimientos previamente adquiridos 
dentro de un campo de estudio en particular, son relevantes para la asimilación de otra 
tarea de aprendizaje dentro del mismo campo. La teoría del modelo de Ausubel, et al, 
(1983), se diferencia al aprendizaje memorístico, indicando que será significativo 
cuando lo que se trata de aprender, relacionando de forma sustantiva y no arbitraria 
con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes 
de su estructura cognitiva. El alumno solo aprende cuando encuentra sentido a lo que 
aprende. La relación de los conocimientos previos y los nuevos conocimientos, 
generan aprendizajes significativos, indicando que existen dos factores fundamentales 
que intervienen en este proceso: los factores intrapersonales, es decir, los factores 
internos de los alumnos, u los situacionales que se refiere a las situaciones donde se 
produce el aprendizaje. Los aprendizajes significativos se convierten en conocimientos 
previos y nuevamente se relacionan con conocimientos nuevos, desarrollando nuevos 
aprendizajes significativos, este ciclo se repite, manipulando adecuadamente los 
factores fundamentales, los conocimientos previos y conceptos significativos. Las 
dimensiones del modelo de Ausubel para el desarrollo de conceptos significativos se 
jerarquizan en aprendizaje por recepción, aprendizaje por descubrimiento y 




Aprendizaje por Recepción:  Es la adquisición de conceptos que se presenta 
al alumno en su forma final. El aprendizaje por recepción es un proceso activo porque 
requiere de un análisis cognoscitivo necesario para averiguar cuales aspectos de la 
estructura cognoscitiva existente y son más pertinentes al nuevo material 
potencialmente significativo. Necesita de cierto grado de reconciliación con las ideas 
existentes en la estructura cognoscitiva, aprendiendo las similitudes y las diferencias 
para resolver las contradicciones reales, reformulando los materiales de aprendizajes 
en relación de los antecedentes intelectuales de los estudiantes. La naturaleza y las 
condiciones del aprendizaje por recepción activa, también exige un tipo enseñanza 
expositiva que reconozca dos principios la diferenciación progresiva y reconciliación 
integradora, que caracterizan el aprendizaje y organización de la materia de estudio 
en la estructura cognitiva del alumno. El primer principio reconoce que la mayor parte 
del aprendizaje, es de naturaleza jerárquica, de arriba hacia abajo, se parte de 
conceptos generales y se termina en conceptos específicos. La segunda facilita la 
enseñanza expositiva integrando las ideas nuevas con las ideas ya existentes 
establecidas en la estructura cognitiva del alumno. Una herramienta pedagógica son 
los organizadores visuales que permiten reducir el abismo entre lo que el alumno 
conoce y lo que necesita conocer; permite aprender de manera más activa y expedita. 
Son aprendizajes por recepción, la lectura de un libro, escuchar una conferencia, al 
inicio de una clase en el salón, entre otros, el alumno no tiene que hacer ningún 
descubrimiento independiente. Se le exige solo que internalice o incorpore el material 
que se le presenta de modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en fecha futura. En 
el caso anterior la tarea de aprendizaje no es potencialmente significativa ni tampoco 
convertida en tal durante el proceso de internalización, por otra parte, el aprendizaje 
por recepción puede ser significativo si la tarea o material potencialmente significativos 
son comprendidos e interactúan con los conocimientos existentes en la estructura 
cognitiva previa del alumno. (Ausubel, et al, p. 26-28) 
 
Aprendizaje por Descubrimiento:  Es la adquisición de conocimientos, donde 
el contenido principal, de lo que será aprendido no se proporciona, sino que debe ser 




Cada vez que se enseña algo a un alumno, que hubiera podido descubrirlo solo, se le 
impide al alumno desarrollar su capacidad creadora. La teoría educativa está dirigida 
a facilitar el descubrimiento en los alumnos. El descubrimiento no tiene que ser 
necesariamente autónomo, sino que debe ser guiado por el docente a través de la 
planificación de las experiencias y actividades didácticas. El aprendizaje por 
descubrimiento es ideal para utilizar el método científico, de una disciplina particular. 
Este enfoque de aprendizaje a diferencia de la concepción tradicionalista, está 
orientado a fomentar en los alumnos actitudes propias de los científicos, ya que los 
estímulos y motivos favorecen el aprendizaje de la ciencia, tan igual como lo realizan 
los científicos; no se trata de formar alumnos pasivos, simples receptores de 
información, sino alumnos investigadores, críticos y activos a los cambios de la 
naturaleza. En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da 
en su forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de ser aprendido 
e incorporado significativamente en la estructura cognitiva. El aprendizaje por 
descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la información, integrarla con 
la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la combinación integrada de manera 
que se produzca el aprendizaje deseado. La condición para que un aprendizaje sea 
potencialmente significativo es que la nueva información interactúe con la estructura 
cognitiva previa y que exista una disposición para ello del que aprende, esto implica 
que el aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es significativo, y que el 
aprendizaje por recepción sea obligatoriamente mecánico. El aprendizaje por 
descubrimiento tiene su lugar propio en el repertorio de las técnicas pedagógicas 
aceptadas y al alcance de los maestros, para ciertos propósitos específicos y para 
ciertas situaciones de aprendizaje por descubrimiento, tiene también su propia mística 
elaborada en los niveles de madurez intelectual, niveles de experiencia en la materia 
y niveles de desempeño. El aprendizaje por descubrimiento permite al alumno 
reordenar la información, integrarla con la estructura cognitiva existente y reorganizar 
o transformar la combinación integrada de manera que se produzca el producto final 






Aprendizaje Significativo: El aprendizaje significativo comprende la 
adquisición de nuevos significados y a la inversa, estos son productos del aprendizaje 
significativo. Esto es el surgimiento de nuevos significados en el alumno, refleja la 
consumación de un proceso de aprendizaje significativo. Esto quiere decir que, en el 
proceso educativo, es importante considerar lo que el individuo ya sabe, de tal manera 
que establezca una relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar 
si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, 
proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información puede 
interactuar.  Ausubel et al (1983), sostiene que un aprendizaje es significativo cuando 
los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 
letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 
entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 
relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 
significativo, un concepto o una proposición. El aprendizaje significativo ocurre cuando 
una nueva información se conecta con un concepto relevante pre existente en la 
estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 
pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos 
o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 
cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. El 
aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos, a partir de los significados 
potenciales expuestos en el material de aprendizaje y hacerlos más disponibles. 
Aprendizaje Significativo por retención es un proceso de mantener en existencia una 
reproducción de los nuevos significados adquiridos, para ser utilizados en la resolución 
de problemas. El aprendizaje por descubrimiento se trasforma en aprendizaje 
significativo cuando el alumno relaciona intencionalmente y sustancialmente una 
proposición potencialmente significativa de planteamiento de un problema a su 
estructura cognoscitiva, con el propósito de obtener una solución que a su vez sea 
potencialmente significativa. implica por consiguiente en esas condiciones todos los 
elementos esenciales que intervienen por lo general en el aprendizaje significativo, una 
tarea de aprendizaje lógicamente significativa y la existencia de ideas establecidas y 




aprendizaje por descubrimiento y la integración en la estructura cognitiva, desarrollara 
aprendizajes significativos que serán utilizados frente a una situación real o simulada. 
(Ausubel, et al, p. 30-32) 
 
Teoría de la Gestión del Talento Humano  
 
Chiavenato (2002, citado por Andachi 2015), sostuvo que hacia el comienzo del siglo 
XX surge la necesidad de evaluar cómo las diferentes organizaciones iban 
evolucionando a la fecha denominándose en ese entonces como relaciones 
industriales quien posterior a la revolución industrial, nace la administración de 
recursos humanos como el nexo entre los trabajadores y las organizaciones con el fin 
de erradicar o minimizar el número de conflictos entre los objetivos individuales y los 
objetivos organizacionales, en donde las relaciones eran muy lejanas, viéndose la 
necesidad que interviniera una persona ajena a la situación para que funja de árbitro 
y conduzca a ambas partes a llegar a una solución, esto se denominó Relaciones 
Industriales.  A partir de los años ´50, sufre una nueva denominación, modificándose 
a Administración de Personal, donde su objetivo ya no solo era el de intervenir para 
solucionar conflictos, sino que también consistió en administrar al personal, según las 
normas laborales vigentes. Hoy en día y con el inicio de un nuevo milenio, la 
globalización, la competencia a nivel mundial, las empresas tienen como objetivo 
administrar de la mano de sus trabajadores, considerados los agentes activos y 
proactivos, quienes no solo son fuente de conocimientos, habilidades y actitudes, sino 
también, son fuentes de creatividad e inteligencia que pueden llevar a una empresa 
hacia el éxito. (p.11-12) 
 
Por cual, surge la denominación Gestión del Talento Humano, y  define 
Chiavento (2002), como “el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir 
cargos gerenciales” (p.02), por lo tanto administración del talento humano es la 
disciplina cuyo fin es cumplir con las metas de la organización para lo cual, cuenta con  
una estructura definida mediante el apoyo del personal capacitado para reclutar, 




organizaciones, cumplimiento de objetivos empresariales a través de esfuerzos 
humanos coordinados. Así mismo, esta cuenta con responsabilidades como es la de 
verse beneficiado con los conocimientos tecnológicos y teóricos de su personal con el 
fin de lograr satisfactoriamente los objetivos plateados por la empresa;  actualmente 
las exigencias son más puntuales pero variantes a la vez, convirtiéndose en 
verdaderos desafíos, por lo cual, es mucho más competitivo, viéndose las empresas 
en la necesidad de contratar al personal más eficaz y así mejorar la rentabilidad del negocio 
a través del trabajo de los empleados, esto implica, realizar un trabajo con la Gerencia hasta 
el nivel de más bajo rango con el objetivo de crear una simbiosis efectiva de todo el personal, 
sosteniendo una adecuada comunicación y buen clima laboral (Andachi, 2015). 
 
Definición de la acción tutorial 
 
Lavilla (2011), definió a la acción tutorial como el medio a través del cual se desarrolla 
la formación académica y personal del estudiante, para lograr la formación integral del 
individuo, también hace referencia que las tutorías pueden realizarse de manera 
individual o personalizadas y grupal lo cual implica la intervención del profesor con el 
grupo, clase o en pequeño grupo. (p.288)  
 
Prieto (2010), señaló que la acción tutorial es una actividad orientadora, de 
ayuda continua y sostenida al estudiante en su proceso educativo con el fin de reforzar 
la adquisición de las competencias profesionales y personales para que, de esta 
manera, lograr empoderarlo y cumpla con sus metas trazadas. De igual manera, la 
acción tutorial es un trabajo en conjunto con las diferentes áreas académicas, al ser 
sistemática e integral, así mismo, sostiene que la acción tutorial debe de ser inherente 
a la función docente. Del mismo modo, indica que la figura del tutor nace de la 
necesidad realizar tareas específicas de educación y orientación, extendiéndose la 
educación en las áreas académicas usuales. Es por ello, que sostiene que la finalidad 
de la acción tutorial es que el estudiante se conozca y acepte, desarrolle sus 
habilidades sociales, desarrolle iniciativa, toma de decisiones y resolución de 




Gairín (2015), consideró a la acción tutorial como una pieza fundamental en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, continuo y planificado, que brinda al docente, 
estrategias a aplicar en la práctica, la misma que debe ser considerada dentro de la 
malla de estudios con el objetivo de desarrollar en el estudiante las competencias 
básicas para su formación personal, académica, social y profesional, ayudando a la 
prevención de dificultades académicas, dándole la oportunidad de explorar sus 
intereses y aptitudes previniendo de esta manera, la deserción. Otro aspecto 
importante en la acción tutorial, es el protagonismo que debe tener el estudiante, por 
lo tanto, la relación con el docente tutor ha de ser cercana y de confianza, facilitando 
que cuando se presenten situaciones problemáticas puedan ser vistas como 
oportunidades de aprendizaje y vencer los obstáculos encontrados.  Por lo tanto, el 
tutor debe ser un profesional docente, que cuente con un número considerado de 
técnicas para ser empleadas en la tutoría, como la entrevista, manejo de conflictos, 
conocimiento para orientar adecuadamente en sus problemas o dificultades 
personales, desarrollar estrategias que estimule su aprendizaje autónomo a través de 
técnicas de estudio, estilos de aprendizaje, control del estrés y de las emociones, así 
como estrategias para ayudarlos en el conocimiento de sí mismo, a través del análisis 
personal,  el trabajo en equipo, empleando cuestionarios para tal fin y fomentar el 
desarrollo personal y cultural de sus tutoriados, incentivándolos a la lectura de textos 
relevantes para su crecimiento profesional como investigaciones, a asistir a congresos, 
conferencias o de participar en actividades a beneficio de la comunidad. (p. 98 – 102) 
 
Para Gairín (2015), la acción tutorial, cuenta con un instrumento importante: la 
tutoría, la misma que puede desarrollarse de la siguiente manera: 
 
 Individual, denominándose tutoría individual.   
Este tipo de tutoría, permite que el estudiante disponga que un profesor tutor para que 
le apoye en su desarrollo durante el proceso que este dure y lo considera como alguien 
que se preocupa, le aconseja y le conoce, por lo tanto, el tutor que realiza la tutoría 




preguntar, responder e interpretar, lo cual le permitirá   detectar las necesidades del 
estudiante a tiempo para motivarlo y orientarlo oportunamente.  
(p. 264 - 266) 
 
 Grupal, denominándose tutoría grupal.  
En este tipo de tutoría, los protagonistas son el profesor tutor y un grupo de estudiantes 
que suelen ser del mismo grupo de clases.  En esta modalidad, el docente tutor aborda 
situaciones problemáticas similares para todo el grupo, esta situación, le da la 
oportunidad al estudiante en percatarse que no es el único con dificultades y/o 
problemas, permitiéndose compartir sus experiencias y escuchar la de sus 
compañeros y considerar diferentes alternativas de solución, producto del intercambio 
de ideas entre los participantes, desarrollando el sentido crítico, el respeto al otro, el 
trabajo en equipo, etc. Es decir, la tutoría grupal sirve de elemento socializador y 
cohesionador del grupo. (p. 188) 
 
La Junta de Andalucía. Consejería de educación y ciencia (1995), definió a la 
acción tutorial como el medio para apoyar al estudiante en el desarrollo de las 
herramientas necesarias para optimizar su proceso de desarrollo personal, social y  
profesional, con el objetivo de potenciar sus habilidades y apoyarlo en el 
descubrimiento de diferentes posibilidades que le permitan formarse como un 
profesional íntegro, con capacidades y competencias necesarias, alentándolo a tomar 
decisiones correctas que favorezcan su crecimiento en general, por ello,  tutor 
necesitar conocer a sus alumnos en las diferentes facetas que conforman su 
personalidad, siendo a veces, el nexo entre la institución y la familia y también entre 
los diferentes docentes que le enseñan. (p.11)  
 
Por su parte, López (2010), realizó una diferencia entre tutoría y acción tutorial, 
para el autor, en la tutoría se refuerza las actuaciones del profesor tutor, de los padres 
de familia y de los estudiantes, y del personal que tiene relación con el alumno de 




proporciona al estudiante una orientación formativa, académica, profesional y 
personal, según sus intereses y necesidades. (p. 78)  
 
Dimensiones de la acción tutorial   
 
Dimensión 1: Técnicas de actuación tutorial  
 
Álvarez (2015), consideró que una de las técnicas más importante de la acción tutorial 
y que debe ser empleada con frecuencia debido a su eficacia y confiabilidad es la 
entrevista, ya que es la oportunidad para interactuar con el tutorado y obtener 
información que será de utilidad para el tutor.  La característica principal de la 
entrevista tutorial es de orientación, donde el objetivo es el estudiante para que, con la 
información recabada, se le puede orientar de manera positiva en el afrontamiento de 
las diferentes situaciones y al mismo tiempo, orientarlo en función de sus aptitudes y 
rasgos para favorecer su integración personal, académico, social y profesional. Así 
mismo, la entrevista debe estar basada en la confianza mutua y respeto que refleje el 
tutor para así poder brindarle al estudiante la orientación necesaria y finalmente sea 
éste quien tome una decisión libremente aceptada, y la subsiguiente responsabilidad. 
En un inicio, los temas de conversación deben de ser generales, poco trascendentes, 
pero del agrado del estudiante, con el objetivo de eliminar la tensión que pueda existir; 
las entrevistas son el medio donde el tutor debe causar una buena imagen y 
asegurarse de trasmitir el en tutoriado interés por él, estará a su disposición cada vez 
que necesite, orientándolo sobre cualquier tema de su interés ya sea académico o no 
y que podrá consultarle cualquier problema. El alumno tiene que ver en su tutor una 
persona que le resulta útil, que le ayude. Durante las entrevistas, el tutor debe dar la 
impresión de que dispone del tiempo necesario para atenderle, debe compartir sus 
propias experiencias y conocimientos, debe reflejar un real deseo de ayudar y 
aconsejar.  El tutor debe manifestar capacidad para la escucha, permitiendo que se 
exprese con libertad, respetando y favoreciendo la expresión espontánea y libre, así 
mismo, brindar sugerencias y alternativas adecuadas, evitando caer en una actitud 




entrevista: la directiva y la no directiva, pero para la tutoría, se debe emplear la no 
directiva ya que dará la posibilidad que el entrevistado se desenvuelva con sinceridad 
y confianza, y el tutor debe hacer uso de la escucha activa, dejando que el tutoriado 
tome el tiempo necesario para exponer sus ideas o los problemas sobre los que desea. 
Por otro lado, el entrevistador debe evitar mostrarse prejuicioso, generando una 
atmósfera de confianza para que el entrevistado se sienta bien y dispuesto a hablar, 
reflejando un real interés por los problemas del entrevistado, ser paciente y afectuoso, 
mostrando atención a través de su postura, para que de esta manera, reducir el 
nerviosismo en el entrevistado;  debe tener un comportamiento templado y sereno,  
aun cuando reciba alguna respuesta inapropiada, ofrecer en  cada entrevista el tiempo 
que necesario considerando las diferencias de personalidad que existen entre los 
entrevistados y mantener el control de  la entrevista. (p. 01-16) 
 
Por su parte, Castaño (2012), consideró que el adecuado manejo de conflictos 
es otra acción que debe saber emplear el tutor, definiendo las maneras de obstrucción 
que se instauran entre individuos o grupos sobre la base de contrastes económicos, 
sociales, políticos, étnicos, religiosos, por sexo, etc. los cuales, pueden ser descifrados 
como una amenaza, siendo necesario evitarlos o resolverlos a la brevedad posible y 
de manera positiva, considerándolo como un evento más de la vida social, por lo que 
se deben enfrentar y aprender de ellos, debiendo ser considerados como constructivos 
y que ayuden a fortalecer a las personas y a las organizaciones en la que se plantean, 
generando las modificaciones necesarias para el desarrollo personal y el aprendizaje. 
El tutor debe poseer la capacidad para manejar el conflicto, animando al estudiante a 
abordarlo y ser quien lo oriente hacia la solución más adecuada y menos perjudicial, 
ayudándolo a controlar sus emociones negativas, además conduciéndolo hacia la 
negociación y la comunicación asertiva, consiguiendo que los estudiantes adquieran 
predisposición a cooperar para conseguir sus metas; la función tutorial, debe 






Castaño (2012), también hizo referencia sobre la importancia del trabajo en 
equipo en donde el estudiante y el tutor, colaborarán para llegar al alcanzar una misma 
meta, para ello, el tutor debe realizar feed-back a sus estudiantes sobre sus logros y 
metas alcanzadas, llevando un seguimiento continuo de sus progresos, e informando 
en cada momento de las necesidades y requerimientos de la actividad que se realice 
y de los roles que se están desempeñando. Por supuesto, el estudiante también 
necesita dar información al profesor sobre sus inquietudes, necesidades, dudas y 
obstáculos que va encontrando en el camino. Así el estudiante, aprende a trabajar en 
grupo/equipo, lo que implica asumir y tomar conciencia de las características y 
competencias que aparecen en todo proceso grupal: Tolerancia, Empatía y escucha, 
Compartir y consensuar puntos de vista diferentes, elaborar planes de actuación para 
el grupo, Aprender a pensar por y para el grupo, crear un clima de progreso y de 
cohesión, motivación. Trabajar en equipo es, por tanto, algo más que sumar los 
esfuerzos de un grupo de personas, supone adquirir un alto grado de compromiso y 
maduración, identificarse y asumir una misión conjunta para cumplir los objetivos, a 
través de la cooperación, la sintonía emocional y la cohesión. También se puede 
trabajar el control de la ansiedad centrada en situaciones concretas, como la 
proximidad de los exámenes o enfrentarse a una situación incómoda, mediante la 
visualización de situaciones críticas y el consecuente de afrontamiento, así como, las 
técnicas de respiración, relajación y afrontamiento del estrés. (p. 202 – 205) 
 
  
Gonzáles (2016), consideró que los tutores deben de contar con diversas 
técnicas que le permita realizar una sesión efectiva, las cuales deben ser aprendidas 
por estos, denominándolas métodos de acción tutorial, donde las que tienen mayor 
relevancia son la entrevista, la orientación de grupos y la resolución de problemas; 
estas herramientas facilitarán la acción tutorial siempre y cuando se manejen de 
manera efectiva.  La entrevista es considerad una técnica : es una técnica complicada, 
sin embargo para la tutoría, esta debe ser sencilla pero que en el ámbito de la 
intervención tutorial ha de oscilar entre la sencillez pero con preguntas que permitan 




entrevista tutorial debe ser directa, clara pero sencilla, la cual sirve de diagnóstico y en 
algunos casos, como una función catártica y de retroalimentación constante, donde se 
podrá conversar sobre temas del interés del estudiante en un clima de confianza y 
confidencialidad. Esta debe ser de preferencia individual, por lo que se sugiere que 
sea programada y anunciada con anterioridad y donde el ambiente en el que se 
efectúe, a de transmitir cierta intimidad. (p. 13-18)  
 
 González (2016), también hace referencia de otra técnica de importancia en la 
acción tutorial, la cual es la dirección de grupos, en donde el tutor con un grupo 
pequeño de estudiantes se reúne para tratar temas de interés del grupo, donde el tutor 
será quien lidere la reunión.  El autor sugiere que estas reuniones grupales, se 
desarrollen de preferencia en el aula, por ser un espacio controlado.  Este tipo de 
técnica, le permitirá al docente tutor conocer los rasgos de personalidad de los 
participantes, sus actitudes e ideas. Por otro lado, un tutor, debe de contar con la 
capacidad para resolver conflictos e intentar disminuir las tensiones que pueden 
aparecer entre los estudiantes, los docentes o la institución, así mismo, será quien 
motive a sus tutoriados a que participen de seminarios, prácticas, etc. (p. 13-18). 
 
Dimensión 2: Estrategias para el desarrollo del aprendizaje autónomo  
 
De la Torre (2008), consideró que las estrategias para el aprendizaje autónomo deben 
der ser flexibles, adaptables, comunicativas, gratificantes, implícitas y productivas, de 
alto grado de satisfacción y conciencia de autoaprendizaje. Cuando habla de 
planificación flexible, se refiere a que esta debe de ser creativa, pero a su vez, debe 
de emplearse desde el inicio de la clase, es decir, una planificación de intenciones, 
actuaciones y actividades, así como los materiales o recursos que precisa. Eso sí, 
cuando falta alguno de los elementos planificados o recursos tecnológicos 
“imprescindibles” para el éxito de la sesión, ha de improvisar y suplirlo con otros 
recursos personales, tiempos y actuaciones que no desmerezcan demasiado. Esa es 
la otra cara de la planificación, la invisible y que establece una diferencia entre el 




de adaptarse al contexto como espacio, tiempo y su distribución, horario, número de 
alumnos, tipo de asignatura, carrera, formando parte de la planificación y pensamiento 
implícito de tutor. El tutor debe logar la conciencia de autoaprendizaje, la cual es una 
percepción personal, donde se es consciente de que se ha aprendido algo nuevo, de 
que la sesión mereció la pena, donde el estudiante tiene la sensación de que es algo 
que él mismo ha descubierto, ha encontrado, fruto de las interacciones ocurridas. Por 
otra parte, se acostumbra hablar de aprendizaje cuando se trata de conocimientos 
concretos, pero en estos casos tal vez sea más importante hablar de cambios de 
actitud, inquietudes nuevas, vinculación con la vida, aspectos hasta entonces 
desconocidos, recibidos por impregnación, impacto, asunción holística, y no por 
secuencia lógica. Un nuevo aspecto a considerar es la conveniencia de desarrollar 
modelos de evaluación formadora en lugar de formativa. Esto es, propuestas basadas 
en la propia iniciativa del sujeto, por cuanto es el sujeto el principal agente de su 
aprendizaje, frente a la evaluación formativa que tiene su justificación desde la 
iniciativa del profesorado. (p. 61-72) 
 
  
Crispín (2011), refirió que el aprendizaje autónomo es un proceso en el cual, el 
alumno autorregula su aprendizaje y es consciente de sus propios procesos cognitivos 
y socio-afectivos. Esta toma de conciencia es denominada metacognición, en donde 
el trabajo del tutor, consiste en orientar al estudiante en solucionar situaciones 
concretas de su propio aprendizaje, por lo tanto, el alumno deberá cuestionar, revisar, 
planificar, controlar y evaluar su propia acción de aprendizaje. Por otro lado, también 
promueve la autorregulación, haciéndole consciente de sus propios pensamientos y el 
conocimiento del cómo se aprende. Esta forma más profunda de aprendizaje se 
despliega a través de la observación de las acciones propias y de los comportamientos 
empleados para aprender. Al mismo tiempo al observar sus avances, el estudiante 
vigilará y reconocerá sus conductas para alcanzar un aprendizaje efectivo.  En este 
tipo de aprendizaje se espera que el alumno sea independiente y que autogestione su 
práctica. El aprendizaje autorregulado demanda un vínculo entre las variables 




plantear y designar estrategias de aprendizaje, esto comprende fomentar que el 
alumno reflexione sobre sus procesos cognitivos, y también sobre sus procesos 
afectivos y motivacionales, para que de esta manera sea consciente sobre aquello que 
lo motiva a aprender, sobre lo que desea hacer y sobre sus capacidades para afrontar 
los retos que le podría representar una tarea determinada. Por último, el estudiante 
debe realizar un seguimiento sobre las acciones que está efectuando, con la finalidad 
de verificar si va por el camino adecuado y, si no es así, cambiar de estrategia; en 
último lugar, definir si logró la meta deseada, tomado conciencia de la calidad de su 
aprendizaje en función de sus propias limitaciones y logros, así mismo, consideró que 
para que este tipo de aprendizaje se dé, es necesaria una adecuada organización para 
el estudio, desde diseñar una horario de estudio,  reconociendo la necesidad de   
brindar estrategias académicas, así como actividades para realizar en el tiempo libre 
o en situaciones que sean apremiantes para el estudiante. (p. 49-62) 
 
 García (2009) en este particular, consideró que se debe de efectuar acciones 
que ayuden a clarificar lo aprendido por el estudiante lo cual implica ayudar al alumno 
a establecer una orden en sus actividades para una mejor eficacia y eficiencia en sus 
estudios, modificación de sus horarios, examinar sus actitudes ante las dificultades de 
su estudio personal. Sugiere que, durante las sesiones de tutoría, se deben diseña 
sesiones para analizar el estilo del estudio del alumno. Por otro lado, la acción tutorial, 
también debe de considerar alternativas de actividades para realizar en los momentos 
de ocio, ante una situación de tensión y stress, a través del análisis de situaciones 
como la muerte y el dolor, etc.  (p. 09 – 11). 
 
Dimensión 3: Estrategias para ayudar sobre el auto-concepto  
 
Díaz, Quiroga, Buadas y Lobo (2013), sostuvieron que hoy en día, existen muchas 
exigencias en el campo laboral y en la educación superior; toda persona necesita el 
respeto de sí misma, experimentar tanto su valor como persona como la seguridad en 
sí mismo. Para alcanzar sus metas debe actuar y para poder hacerlo debe sentir que 




características que los individuos tienen sobre sí mismos, es decir, cómo se ven. Este 
constructo altera o no la conducta de un individuo a través de un proceso de 
autoevaluación o autoconciencia, de manera tal que su comportamiento dependerá en 
gran medida del autoconcepto que tenga en un momento determinado. Así mismo, 
indicaron que los psicólogos sociales sostienen que el autoconcepto es una estructura 
cognitiva dinámica que organiza experiencias y guía la acción el mismo que se 
encuentra determinado por personas significativas, la interpretación de los éxitos y los 
fracasos, la comparación social y las facultades acerca del propio accionar (p. 260 – 
262).  
 
Por otro lado, Díaz et al (2013), sostuvieron que el autoconcepto también se encuentra 
determinado por otras áreas, clasificándolas de la siguiente manera:  
 
 Autoconcepto Académico: la cual supone el concepto propio como estudiante, 
producto de las experiencias como el éxito, fracaso y las diferentes experiencias en la 
vida académica producida durante la etapa escolar y universitaria. (p.263 - 264). 
 
 Autoconcepto Social: referente a las emociones y sentimientos producidas con 
los amigos, a manera de consecuencia de las relaciones sociales, así como la 
capacidad para la resolución de conflictos, adaptación y aceptación. (p.265 – 266). 
  
Autoconcepto Personal y Emocional: se encuentra relacionado con los 
sentimientos de bienestar y satisfacción, equilibrio emocional, aceptación de sí mismo, 
seguridad y confianza. (p. 267-268) 
 
Autoconcepto Familiar: relacionado a su pertenencia en un grupo familiar 
querido o no a quien se le considera sus aportes, sintiéndose seguro del amor y 
respeto que recibe de sus padres y hermanos.  (p.269-270) 
 
Autoconcepto Global: relacionado a la valía de uno mismo en todos los aspectos 




 García (2009) señaló que una de las principales acciones de la tutoría con 
respecto al tema del autoconcepto debe ser el de incitar las condiciones más 
adecuadas para el estudio y otros temas de interés como la honestidad, sinceridad, 
formar en actitudes de colaboración y trabajo en equipo, características que debieran 
primar en la formación universitaria. En otras palabras, realizar un arduo trabajo para 
la formación ética, la cual incluya no solo el crecimiento personal, sino también el 
interés por obtener mejores y mayores conocimientos, garantizando no solo el 
incremento intelectual a través de la creación de experiencias que faciliten la 
posibilidad de para aplicar lo aprendido. Por otro lado, el tutor puede hacer uso de 
encuestas y/o cuestionarios para recolectar información sobre las características más 
resaltantes de la personalidad de sus tutoriados, sobre su escala de valores, pruebas 
de actitudes y aptitudes para el aprendizaje, autoestima, etc. Estos instrumentos 
ayudarán al tutor a crear estrategias para la acción tutorial y a partir de los resultados, 
desarrollar sesiones de trabajo que se ajusten a las necesidades de los estudiantes, 
realizar entrevistas, ayudarlo a generar alternativas de afronte en los diferentes 
campos de su vida como la familiar, social, universitaria, económica, de ocio, etc, (p.11-
12) 
 
Dimensión 4: Estrategias para el desarrollo personal y cultural  
 
Jiménez (2015), sostuvo que las personas deben de desarrollar un conjunto de 
diferentes destrezas para poder actuar de manera adecuada en las distintas 
actividades en las que se ve involucrado a lo largo de su vida, ya sea a nivel personal, 
social, laboral, etc, aduciendo que es la sociedad el generador de los contantes 
cambios y la cuna de las diferentes demandas, para lo cual, el ser humano debe de 
estar preparado para hacerles frente. No todas las personas desarrollan las 
habilidades personales y sociales de la misma manera, ya que existen quienes las 
desarrollan de forma eficaz y segura, así como hay quienes las ejecutan con cierta 
inseguridad y dificultad, quienes, en algunos casos, han de requerir apoyo externo. (p. 





Jiménez (2015), también señaló, que la acción tutorial debe de tener como uno 
de sus objetivos, el fortalecer y apoyar en el desarrollo personal del estudiante que le 
permita responder con éxito a las demandas sociales, recalcando la importancia del 
crecimiento socio-emocional, considerando  que los estudiantes durante la etapa 
universitaria, se hallan en un período esencial de su desarrollo, lo cual, compromete al 
tutor a ser quien guíe no solo con conocimientos sino que estos deben ir acompañados 
de una conducta apropiada, con una adecuada expresión de sus emociones y 
sentimientos, de tal manera que sirva de modelo a seguir para un buen desarrollo 
personal, profesional, social y  emocional de sus tutoriados. Así mismo, este 
crecimiento personal, va acompañado del crecimiento cultural, el cual, guarda relación 
con la clase social, género, etapa de vida, condición socioeconómica. Por último, no 
se debe dejar de lado el aspecto ético-espiritual, los valores personales, morales, 
laborales, familiares y espirituales. (p. 07-16) 
Sen (2013), indicó que la formación y la cultura son piezas significativas para 
el apropiado desarrollo personal, para lo cual, este no se puede lograr en su totalidad 
ni conseguir los objetivos trazados, si antes no se tiene interés en la literatura, música, 
bellas artes y experiencias culturales, las cuales tiene una valía significativa en nuestra 
sociedad, ya que la cultura envuelve nuestras vidas, nuestros deseos, nuestras 
frustraciones, nuestras ambiciones, y las libertades que buscamos;  estas se puede 
ver como parte constitutiva del desarrollo.  Por otro lado, también sostiene, que el 
desarrollo cultural, influenciará en la formación de los valores, ya que, al tener las 
metas claras, dirigirá la búsqueda y aplicación de los medios más practicables y 
aceptables para tal fines. Así mismo, el docente tutor, también tiene la labor de reforzar 
en el estudiante, el interés por las investigaciones científicas y la participación 
constante en diferentes eventos relacionados a su carrera profesional. En contexto, la 
formación del desarrollo personal y cultural un proceso interactivo. (p. 60 – 69)  
 García (2009), consideró que el tutor es quien facilita la inserción de sus 
tutoriados para la vida universitaria, la globalización y cultura, mostrándoles el camino 




investigación, compartiéndoles acontecimientos científicos tanto de la universidad de 
origen como de las que realicen las demás casa de estudios;  es quien los alienta a 
que participen en conferencias, congresos, oportunidades de becas, acontecimientos 
culturales, publicaciones, convocatorias de premios, etc. (p. 15) 
 
1.3.2. Bases teóricas de la satisfacción del estudiante  
 
Teorías acerca de la satisfacción del estudiante  
 
Teoría sobre Satisfacción del Usuario 
 
Rey (2000), manifestó que el concepto "satisfacción del usuario" adquirió importante 
realce en las organizaciones de servicios como, hospitales, bancos, universidades y 
también en instancias gubernativas, como los ministerios, definiéndola como una 
medida por medio de la cual se quiere valorar si el servicio que se ofrece, cumple su 
meta principal, de calidad que satisfagan a sus usuarios, juzgando en términos de 
efectividad, para medir hasta qué punto un servicio está cumpliendo una meta desde 
la perspectiva del usuario en la que se constata la presencia, de cuatro elementos: el 
primero, las necesidades, consideradas como aquello que un individuo debería tener; 
el segundo, el deseo, aquello que el individuo quisiera tener; el tercero, la demanda 
efectuada al servicio, y por último, la utilización misma del servicio. Con ello se retoma 
la discusión acerca de las necesidades de información que tienen los usuarios, 
difícilmente evaluables por el desconocimiento que tiene el usuario de las mismas, lo 
que obstaculiza también la medición de su satisfacción, ya que si desconoce cuál es 
su necesidad de información difícilmente tendrá expectativas que condicionen 
negativamente la prestación del servicio y, por tanto, su grado de satisfacción. Desde 
la perspectiva del usuario de un sistema de información, este valorará como tal los 
outputs (resultados en forma de productos o servicios que genera el centro), y en estos 
medirá la cantidad de los mismos y la efectividad de los resultados que obtiene en los 
servicios. No hay que olvidar que en esta valoración intervienen de forma diferente 
numerosos elementos que actúan como condicionantes, pues los patrones de uso de 




entorno informativo, además de por sus propios condicionantes personales, (la propia 
formación y las características particulares del individuo), además de por el tipo y la 
naturaleza de los sistemas y los servicios de información disponibles. Tampoco se 
puede relegar la existencia y la importancia de posibles barreras entre estos sistemas 
de información y el individuo. La satisfacción del usuario con respecto al 
funcionamiento y a los atributos de un sistema de información está directamente 
relacionada con el uso del sistema. Para Rey (2000), algunos autores sugirieron que 
existe un nivel de satisfacción, por debajo del cual los usuarios dejan de utilizar un 
sistema de información y buscan fuentes alternativas. Al contrario, también puede 
afirmar que el nivel de uso de un sistema de información es un indicativo de la 
satisfacción de los usuarios con ese sistema, sobre todo, cuando principalmente su 
uso es opcional y no obligatorio. En el contexto de los sistemas de información, se 
entiende por satisfacción de usuarios la medida en la que estos creen que el sistema 
de información cumple con sus requisitos informativos. La satisfacción es un resultado 
que el sistema desea alcanzar, y busca que dependa tanto del servicio prestado, como 
de los valores y expectativas del propio usuario, además de contemplarse otros 
factores, tales como el tiempo invertido, el dinero, si fuera el caso, el esfuerzo o 
sacrificio, finalmente, será el usuario quien determine los diferentes niveles de 
satisfacción, a partir de la combinación de dos aspectos mencionados anteriormente, 
prestación del servicio y sacrificio (p. 140 – 142). 
 
 Rey (2000), definió la existencia de cuatro niveles de satisfacción: En primer lugar, 
se refirió al Sacrificio elevado/prestación de servicio para él, este nivel, implica la 
insatisfacción máxima o nivel de satisfacción mínimo, debido a que el usuario realizará 
una valoración negativa del servicio, dando lugar a una reclamación, cuya 
consecuencia será la de no volver a tener algún vínculo y/o experiencia por el servicio 
recibido;  el segundo nivel es la Sacrificio modesto/prestación modesta, la misma que  
induce a una insatisfacción moderada o nivel de satisfacción bajo, teniendo como 
consecuencia que el juicio del servicio quede en pasmado generando inseguridad en 
cuanto a repetir la experiencia, pudiendo repetirse la experiencia solo si las 




tercer nivel Rey (2002) lo denominó Sacrificio elevado/prestación elevada, la misma 
que tradujo en una satisfacción contenida, donde el juicio será moderadamente 
positivo, aquí, el autor refirió que la posibilidad de contar nuevamente con el servicio 
será mayor, siendo el usuario quien le otorgue otra oportunidad de usar el servicio y 
finalmente, determinó al cuarto nivel el  Sacrificio modesto/prestación elevada, donde 
se refirió al máximo nivel de satisfacción, el juicio es netamente positivo por lo que se 
otorga una máxima confianza en la repetición del servicio. (p. 143) 
 
Por tanto, según Rey (2000), ya no solo se habla de satisfacción, sino también 
de confianza. La satisfacción del usuario supone una valoración subjetiva del éxito 
alcanzado por el sistema de información, y puede servir como elemento sustitutivo de 
medidas más objetivas de eficacia que, a menudo, no están disponibles. La 
satisfacción proporciona una valoración sobre la visión del sistema que tienen sus 
usuarios, más que sobre la calidad técnica de los mismos, y puede conducir a 
situaciones en las que, si un sistema de información es percibido por sus usuarios 
como malo, deficiente o insatisfactorio, constituirá para ellos un mal sistema de 
información. Por lo que la visión del usuario será determinante para el éxito o fracaso 
de un sistema de información. Desde el punto de vista del usuario, la satisfacción de 
sus necesidades de información es la medida de eficacia del sistema por excelencia. 
La opinión de los usuarios sobre la satisfacción o insatisfacción, deriva directamente 
de la calidad de un servicio, de sus características o de la información que le 
proporciona y constituye una información muy importante acerca del éxito o fracaso 
del sistema para cubrir sus expectativas. No es suficiente con que el sistema funcione, 
es necesario que el servicio que se presta sea satisfactorio para el usuario y que éste 
así lo perciba. La transformación de la exigencia de la calidad, en función de las propias 
expectativas de servicio, viene determinada por una serie de variables derivadas en 
gran parte de los elementos cognoscitivos del usuario. El servicio ofrece una imagen 
a través de los elementos físicos y del personal que el usuario valorara conjuntamente 
con el propio acto del servicio y que puede estar condicionada por la propia experiencia 
de contacto entre la biblioteca y el usuario. La transformación de la exigencia de 




por una serie de variables derivadas, en gran parte, de la eficacia de la comunicación 
organizativa. Todos estos elementos tienen una clara implicación en el proceso de 
otorgar una valoración del servicio y de medir el grado de satisfacción del usuario. En 
este concepto de la satisfacción del usuario con las unidades de información, un 
aspecto fundamental es el establecimiento de factores que posibilitan la medición de 
la satisfacción del usuario. (p.139-152) 
 
Teoría de la satisfacción según Maslow 
 
Theory of human motivation (1943), fue un estudio donde se trató el tema de 
satisfacción por Abraham Maslow, quien explicó que los seres humanos luego de 
satisfacer sus necesidades básicas, como agua, casa, alimento y seguridad, buscan 
satisfacer otras necesidades denominadas necesidades secundarias como trabajo, 
distracciones, comodidades.  Para Maslow, la satisfacción se produce cuando el 
sujeto, encuentra en la construcción de la armonía entre el área fisiológica o 
psicosocial, ante una situación o situaciones demandantes, en otras palabras, cuando 
la necesidad que se presenta en primer momento conlleva a diferentes respuestas es 
disminuida o ha sido satisfecha. Esta teoría indica que las necesidades superiores son 
atendidas cuando se han dado respuesta satisfactoriamente a las inferiores (p. 02-03). 
 
Así mismo, Maslow (1943) describió jerarquías con respecto a las necesidades 
y satisfacción estableciendo: 
 
Necesidades fisiológicas: Para Maslow (1943) estas tienen un origen biológico 
y están dirigidas hacia la supervivencia: necesidad de respirar, de beber agua, de 
dormir, de comer, de sexo, de refugio.  (p.04) 
 
Necesidades de seguridad: Para Maslow (1943) se encuentran ubicadas hacia 
la seguridad personal, el orden, la estabilidad y la protección. En este grupo se puede 
encontrar la necesidad de satisfacer la seguridad física, de empleo, de ingresos y 




Necesidades de amor, afecto y pertenencia: Para Maslow (1943) son las 
necesidades contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un grupo social.  
Estas necesidades están dirigidas tolerar los sentimientos de soledad y alienación.  (p 
05) 
 
Necesidades de estima: Para Maslow (1943) , estas necesidades, se centran 
en la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto 
hacia los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas se sienten seguras de 
sí misma y valiosas dentro de una sociedad; cuando estas necesidades no son 
satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor. En este particular, Maslow 
señaló dos necesidades de estima: una inferior que incluye el respeto de los demás, 
la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; 
y otra superior, que determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo 
sentimientos como confianza, competencia, logro, maestría, independencia y libertad. 
(p 05) 
 
Necesidades de auto-realización: Para Maslow (1943) estas necesidades se 
encuentran en la cima de la jerarquía, para lo cual, Maslow puntualiza que la auto-
realización es la necesidad del individuo para ser y realizar lo que la persona nació 
para hacer, en otras palabras, es la consumación del potencial de la persona a través 
de una acción determinada. (p 05) 
 
Necesidades estéticas: Para Maslow (1943) no son universales, pero al menos 
ciertos grupos de personas en todas las culturas parecen estar motivadas por la 
necesidad de belleza exterior y de experiencias estéticas gratificantes. (p 05) 
Necesidades cognitivas: Para Maslow (1943) concierne necesidad de conocer, 
resolver misterios, ser curioso e investigar actividades diversas; para Maslow este tipo 
de necesidad es muy importante para adaptarse a las necesidades ya descritas. (p 05) 
 
Necesidades de auto-trascendencia: Para Maslow (1943) estas necesidades se 




de los límites del yo; esto puede ser desarrollar actividades de servicio social, centrarse 
en fe religiosa para hallar la relación entre la ciencia y lo divino. (p 05) 
 
Teoría de la Satisfacción de las Necesidades 
 
McClelland (1961) sostuvo que existen tres necesidades que deben ser satisfechas 
según las características personales del individuo, las cuales son adquiridas a lo largo 
del proceso de crecimiento y cuyo objetico es el de satisfacer las necesidades sobre 
todo en el campo laboral, estas son: la necesidad de logro, que es el estímulo para 
sobre salir, a través del seguimiento de normas y esfuerzo por lograrlo; la necesidad 
de poder, lo cual implica la necesidad que los demás se comporten según lo señalado 
y la necesidad de pertenencia que es el deseo de tener relaciones interpersonales 
amistosas y cercanas. (p. 10-11) 
 
Necesidad de poder:  Para McClellan (1961), las personas con una gran necesidad 
de poder se muestran interesados por en ejercer influencia y control sobre los demás. 
Generalmente, las personas que poseen este tipo de necesidad, buscan obtener 
posiciones de liderazgo; son con frecuencia buenos conversadores con tendencia a 
discutir; son empeñosos, exigentes, francos, obstinados y exigentes; les gusta enseñar 
y hablar en público. (p. 13).  
 
Necesidad de asociación o pertenencia: Así mismo, McClelland (1961),  señaló que 
las personas con una gran necesidad de asociación o pertenencia, disfrutan en 
sobremanera de que los demás les tengan estimación, con tendencia a evitar el 
sentimiento de ser rechazados por un grupo social; como persona, existe una gran 
probabilidad de que se preocupe mantener buenas relaciones sociales; experimenta 
la sensación de comprensión y proximidad, y generalmente, están disponibles para 
confortar y auxiliar a quienes se ven en problemas y gozar de amigables interacciones 





Necesidad de logro: Según McClelland (1961), las personas que tienen necesidad 
de logro, poseen intensos deseos de éxito y un igualmente intenso temor al fracaso.  
Gustan de los retos y se proponen metas moderadamente difíciles (aunque no 
imposibles). Son realistas frente al riego; es improbable que sean temerarios, puesto 
que más bien prefieren analizar y evaluar los problemas, asumir la responsabilidad 
persona del cumplimiento de sus labores y les gusta trabajar por muchas horas, no se 
preocupan excesivamente por el fracaso y en caso ocurra, prefieren hacer cargo ellos 
mismos de sus asuntos. (p.15) 
 
Si trasladamos esta teoría al ámbito educativo, desde esta etapa de la vida, ya existen 
estudiantes que durante su formación van mostrando estas necesidades en mayor o 
menor medida, que generalmente, se convierte en su estilo de trabajo que nace de 
buscar satisfacer las necesidades propias en función al entorno. 
 
Definición de la satisfacción del estudiante 
 
Jiménez (2011), consideró que la satisfacción del estudiante frente a la educación que 
recibe, es un componente importante en la valoración de la calidad de la educación, 
debido a que se visualiza la eficacia de los servicios recibidos tanto educativos como 
administrativos. Esto implica su satisfacción con las sesiones de clases, con relación 
educando - profesor - compañeros de clase, de los ambientes y de la tecnología que 
se emplea en la universidad. La percepción del estudiante, su perspectiva y 
necesidades, valdrá como indicador para realizar una mejorar en los servicios que se 
ofrecen. (p. 25-30) 
 
Para Alves (2005), la satisfacción de estudiante universitario cada día cobra 
mayor importancia ya que garantiza el éxito académico, su permanencia y la trasmisión 
del buen servicio recibidos a su entorno más cercano, por cual, es de importancia hallar 
estrategias y herramientas que permitan medir la satisfacción del estudiante para que 
al mismo tiempo, estos resultados, permitan a la casa de estudios tener cocimiento del 




estrategias de mejora. Por otro lado, el medio donde en el que se desenvuelve la 
persona y el cual interviene en el proceso de enseñanza aprendizaje también se verá 
influenciado en el cumplimento de los estándares de calidad propuestos por la 
universidad teniendo en consideración todo aquello que sería preciso para que el 
proceso se realice de manera óptima: aulas, biblioteca, cafetería, jardines, procesos 
administrativos, campos deportivos, la limpieza de todos estos espacios, etc. 
Concluyendo que los estudiantes son de gran valor al momento de obtener información 
en el proceso de evaluación continua, ya que sus opiniones proporcionarán los 
aspectos defectuosos y a mejorar de la institución. (p. 58-60) 
 
Reymer (2014), indicó que en el campo educativo la satisfacción es la respuesta 
del estudiante como resultado de los servicios recibidos, cuyo objetivo es producir un 
aprendizaje. (p. 12) 
 
Tolentino (2014) manifestó que la satisfacción del estudiante es la coexistencia 
entre las esperanzas del estudiante con la realidad real en que se desarrolla. Está 
profundamente relacionado con lo que se quiere, se espera, o se desea. (p.45) 
 
Para Howell y Buck (2012), el estudio de la satisfacción de los estudiantes 
universitarios es importante porque va a incidir directamente en las tasas de fracaso y 
deserción, pero que, a su vez, brinda significativa información para el 
perfeccionamiento de la acción educativa. (p.50) 
 
Dimensiones de la satisfacción del estudiante 
 
Dimensión 1: Satisfacción respecto al perfil del tutor.  
 
Castaño (2012), consideró que los tutores deben de poseer las siguientes habilidades: 
Comunicación eficaz, Escucha activa, manejo de conflictos, Participación y Trabajo en 





 La comunicación eficaz según Castaño (2012),  es a la escucha activa, la misma 
que debe de llevarse a cabo durante las sesiones de tutoría ya que la escucha activa, 
asegura comunicación adecuada y comprensión entre tutor y tutoriado. Para que se 
pueda realizar una escucha activa adecuada, es necesario que las emociones y 
sentimientos del docente tutor esté presente, siendo esta disponibilidad necesaria para 
escuchar al estudiante e interpretar lo que manifiesta tanto a nivel verbal como no 
verbal de lo contario no se realizará una comunicación real y óptima que traerá como 
resultado, la ausencia de lazos de confianza del tutorado hacia el tutor.  Por otro lado, 
el tutor debe mostrarse empático y asertivo. (p.11-15) 
 
Con relación al Manejo de conflictos, el Castaño (2012) supone que los 
conflictos forman parte de la condición humana, refiriéndose a ello, como diferentes 
maneras de oponerse y que se encuentra establecido por personas o grupo social, en 
relación al estrato económico, social, étnico, religión, político, sexo, etc. Así mismo, 
sostiene que los conflictos pueden ser vistos de dos maneras, el primero, dándole un 
sentido negativo, como amenaza, por lo tanto, se evaden o se busca la manera de 
resolverlos a la brevedad posible, y el segundo, corresponde a darle un significado 
positivo, del cual se aborda, enfrenta y se aprende de él, es por ello, que los conflictos 
poseen un carácter constructivo, fortaleciendo a la personas u organización en la que 
se presenta, aportando de manera positiva en el crecimiento personal y en el 
aprendizaje, sin embargo, sostiene que el exceso de problemas tendría como 
consecuencia, dificultades para el trabajo en equipo, falta de interés e insatisfacción. 
(p. 15-19).  
 
En cuanto a la acción tutorial, para Castaño (2012), el tutor debe asesorar al 
estudiante para que pueda manejar conflictos, abordarlo y solucionarlo e ir 
acompañado de un adecuado control de sus emociones para no generar más 
conflictos de los que ya existen, por lo cual, la negociación y la comunicación son dos 
competencias a desarrollar.  Con respecto a la planificación y el trabajo en equipo, el 
autor considera que se debe trabajar en romper con el individualismo tradicional del 




estudiante como el tutor se acompañan para lograr un mismo objetivo, y en donde una 
de las responsabilidades del tutor, es dar y recibir retroalimentación con respecto a los 
logros y objetivos alcanzados, este ejercicio tendrá como meta, que le estudiante sea 
consciente de sus expectativas,  necesidades, incertidumbres y dificultades que va 
encontrando en el trayecto.  (p. 19 – 21) 
 
Por último, cuando Castaño (2012) hizo referencia a la Planificación se refiere 
a la gestión del tiempo, con respecto a desarrollar temas que respondan a las 
necesidades del estudiante y que se puedan abordar dentro del tiempo establecido 
para el desarrollo de la tutoría; las sesiones podrían estar dirigidas a mejorar la 
autoestima, hábitos de estudio, estilos de aprendizaje, etc. con el fin de orientar al 
alumno al establecimiento de sus propias metas, organizarse y planificarse de manera 
adecuada. Finalmente, el tutor también será evaluado por el estudiante, para verificar 
si cuenta con las habilidades y competencias necesarias con relación a las 
expectativas de cada estudiante. (p. 21-23) 
 
Para Obaya (2014), el tutor no solo debe ser un docente que imparta 
conocimientos sobre una carrera en particular, sino que debe ser el encargado de 
orientar al estudiante de manera individualizada o grupal también a nivel personal y 
emocional, con habilidades y una actitud lo suficientemente adecuada, para lograr 
formar un vínculo cercano con él o los alumnos.  El tutor deberá tener conocimiento 
referente a la tutoría, la juventud y estrategia didácticas, así mismo, debe ser creativo 
e innovador para presentar a sus tutoriados, situaciones que sean de su interés, con 
el fin de analizar los hechos y así se vean beneficios en su desarrollo académico – 
profesional. Así mismo, el tutor debe mostrarse interesado por los estudiantes con el 
objetivo de orientarlos de manera correcta según sus necesidades e interés, debe de 
comunicarse adecuadamente, mostrar respeto, compromiso, ser flexible para que 
pueda actuar según la situación que se presente, sabiendo escuchar las diferentes 
opiniones, sabiendo poseer un adecuado control de conflictos, siendo un mediador 
eficiente, inspirador de confianza, empático, asertivo, libre de prejuicios, observador y 




De la Cruz (2017), mencionó que los tutores universitarios deben de tener 
ciertas características comunes, como la capacidad de escucha, capacidad para 
orientar a su estudiante en el campo laboral, ser una persona amable, educada, 
generosa y comprometido con el desarrollo del estudiante universitario, también 
destaca la importancia de poseer un buen sentido del humor, originalidad, flexibilidad, 
paciencia empatía, asertividad y hasta lealtad, de lo contario, no desarrollará una 
buena relación con sus alumnos. Por otro lado, considera que los tutores deben tener 
destreza a nivel Formativa, didáctica, interpersonal, cognitiva y ética.  
 
Con respecto a las destrezas formativas, De la Cruz (2017) se refiere a que debe 
poseer experiencia y manejo de su profesión, ya que es necesaria estar 
adecuadamente actualizado con respecto a su carrera de origen, su disciplina, teoría 
y metodologías, con respecto a la experiencia laboral, sería indispensable la 
experiencia como docente, investigación y práctica profesional. El atributo didáctico 
concierne a conocimiento y manejo de los diferentes instrumentos y herramientas que 
propicien el proceso de enseñanza aprendizaje. Los atributos interpersonales, 
corresponde a la pericia del tutor para interactuar con facilidad, con una adecuada 
comunicación verbal y no verbal, mostrándose empático y asertivo, estos atributos 
también se refieren a la disposición por parte del tutor para mostrarse accesible tanto 
dentro como fuera de las sesiones de clases, así mismo, amerita poseer habilidades 
de comunicación, saber escuchar y permitir la expresión libre de las dudas de los 
tutorados, así mismo, deberá ser capaz de analizar las necesidades de sus estudiantes 
y orientarlos en la toma de decisiones; con respecto a los atributos cognitivos, hace 
referencia a la capacidad del tutor para para organizar y sistematizar el pensamiento, 
lo cual le permitirá ser objetivo y claro durante los procesos del pensamiento, 
brindando una realimentación productiva, efectuando críticas con amabilidad y elogios 
de manera oportuna, también comprende el ofrecer alternativas para la solución de 
problemas con una visión amplia y certera, influenciando de manera adecuada en el 
crecimiento personal y profesional de sus tutorados, finalmente, también estimula al 
pensamiento independiente sin convertir a los estudiantes en clones de sí mismo, 




en cuenta su reputación a nivel personal, laboral y académico, debe ser una persona 
que no se beneficiará de sus alumnos y que le agrade ser tutor por vocación, ser 
honesto, de valores firmes, demostrando altos estándares éticos y responsabilidad. (p. 
10 – 27) 
 
Dimensión 2: Satisfacción respecto a la sesión de tutoría  
 
Castellares (2016), se refirió que las sesiones de tutoría deben estar dirigidas a orientar 
al estudiante de una manera organizada e institucionalizada y de esta manera aportar 
de manera efectiva en el desarrollo personal y profesional de estudiante, por lo cual, 
se busca incrementar el grado de satisfacción de los alumnos, reducir las tasas de 
abandono, favorecer el rendimiento académico, así mismo, ofrece la oportunidad de 
integrar los procesos de instrucción o aprendizaje con la vivencia personal del alumno. 
(p. 86-87)  
 
Así mismo, Castellares (2016), sostuvo que las sesiones de tutoría, deben ir 
enfocadas en originar y proporcionar las herramientas que sea útiles para el desarrollo 
integral de los alumnos, para lo cual, es necesario un cocimiento pleno de los alumnos, 
de tal manera que se podrán desarrollar temas producto de las carencias y/o 
necesidades encontradas, también debe estar centrada en la atención al alumno de 
manera individual para garantizar la interiorización de los temas desarrollados como 
son autonomía, análisis crítico y real de las situaciones que atraviesa el alumno 
haciéndose éste más responsable de sus decisiones y de su actuar, por ello, es 
importante considerar al estudiante como una persona con potencialidades, recursos 
y necesidades, y no solo alguien que adolece de carencias y/o problemas. En la tutoría 
se debe desarrollar adecuadas maneras para relacionarse con sus pares y los demás 
a través de la creación de un vínculo con su grupo, sin dejar de lado el refuerzo 
contante para así, promover el crecimiento del alumno y la identificación con el 





Del mismo modo, Castellares (2016) consideró que todos los contendidos 
desarrollados durante las sesiones de tutoría, deben de estar centrados a su desarrollo 
académico, profesional y desarrollo personal, con temas como facilitar el proceso de 
incorporación al sistema universitario, lograr la adaptación, tratar sobre las diferencias 
entre el sistema escolar y el universitario, fomentar la reflexión de la propia razón de 
ser un estudiante universitario y así el alumno pueda discernir cuál será su compromiso 
afectivo con su opción personal por formarse en la universidad, orientarlo en el 
desarrollo académico, apuntalar o perfeccionar los hábitos y estrategias de estudio, 
promover la reflexión entre su actuar académico, las metas y los valores con la 
exigencia que la carrera elegida le solicite a mediano plazo,  proveer un espacio para 
lograr un mayor conocimiento de sí mismo en su desarrollo cultural y social, 
orientándolo sobre la toma de decisiones, la  resolución de problemas, trabajo en 
equipo. (p. 89-90) 
 
Finalmente, Castellares (2016) sostuvo que las sesiones de tutoría deben estar 
sujetas a un plan de acción tutorial, con objetivos claros, para lo cual, es necesario el 
empleo de instrumentos de medición que permitan identificar las áreas que se 
necesitan trabajar y por último, la importancia de una evaluación final, para verificar si 
las sesiones has sido efectivas, de los contario, servirá para realizar los ajustes o 
medidas preventivas necesarias. (p. 90-91) 
 
Gairín (2013), indicó que las sesiones que se diseñan para las tutoría, deben de 
estar alineadas a las necesidades del estudiante, por ello, el diseño de un  plan de 
acción tutorial es de importancia, donde se debe tener en cuenta las necesidades 
informativas, formativas y de orientación de sus estudiantes, las particularidades de la 
universidad y las necesidades determinadas según la carrera de procedencia, 
información con respecto a que si el estudiante es nuevo o es re ingresante así como 
sus calificaciones;  esta indagación compilada, permitirá identificar las áreas donde es 
de mayor necesidad la acción tutorial, respondiendo a las necesidades individuales, 
conociendo y valorando al alumno individualmente, personalizando la  educación 




aprendizaje que repercutirá en una adecuada toma de decisiones, formando al 
estudiante tanto técnica como científicamente, así mismo, es animarlo en la 
exploración de soluciones de problemas individuales. (p. 36-37) 
 
Por otro lado, Gairín (2013) hace referencia a ciertos contenidos adicionales a 
los mencionados con anterioridad, tales como: métodos de aprendizaje, 
asesoramiento para temas concretos y problemas diversos, atención en situaciones 
especiales, orientación para la práctica pre profesional, Orientación para la inserción 
laboral.  Finalmente, el estudiante evalúa si los temas que se trataron en la hora de 
tutoría, guardan relación y dan respuesta a sus necesidades y expectativas. (p. 38-39) 
 
Dimensión 3: Satisfacción respecto a tus logros obtenidos y avances. 
 
García (2015), sostuvo que desde nuestro nacimiento y a lo largo de la vida, la 
interacción que tenemos con las personas de nuestro entorno nos forma como seres 
humanos a través de la interacción con nuestras propias características, por ello, es 
importante que los estudiante puedan contar con un profesional que los acompañe y 
oriente en su proceso de desarrollo profesional, brindándole a los estudiantes las 
herramientas necesarias para que puedan desarrollar estilos de vida saludable, 
mejorar sus relaciones sociales, incrementar su autoconcepto, favorecer el uso de 
estrategias y métodos de estudios, lograr una reflexión sobre sus metas a corto, 
mediano y largo plazo,  mejorar su rendimiento académico y ayudarlo a sobre llevar 
problemas de índole personal.  Estos logros se verán reforzados a través de la 
confianza, diálogo, afecto y respeto, en las que el estudiante se deberá sentir 
aceptado, con libertad para expresarse, sincera y libremente, para ello, es tutor, deberá 
poner reglas claras que aseguren la democracia dentro del aula lo que influenciará en 
la vida social del estudiante, a través de la presencia de vínculos armónicos en los que 
se respeten sus derechos. (p.08-11). 
 
Así  mismo, García (2015), indicó que el tutor debe evitar las comparaciones entre los 




cualidades y jamás realizando comparaciones que pudieran afectar su autoconcepto, 
así mismo, debe confiar en las potencialidades del estudiante, no etiquetándolo por 
determinadas características académicas o de comportamiento, por ello que, el tutor 
debe mostrar confianza total en el potencial de sus estudiantes, atendiendo 
especialmente, sus logros progresivos y valorando sus esfuerzos y dedicación, más 
que el resultado en sí, también es importante el establecer límites claros, situarse en 
el lugar del estudiante, conservar una presencia cercana a los estudiantes, pero 
respetuosa de su autonomía y por último, es loable que el tutor sea capaz de reconocer 
sus errores y ofrecer disculpas, ya que el que sea tutor, no lo exime  de cometer 
errores, esta actitud seguramente, traerá un efecto positivo y de aceptación por parte 
del estudiante, ya que podrá visualizar en su tutor a un ser humano que puede 
equivocarse y que tiene la capacidad de aceptar sus errores, disculparse y a su vez, 
comprometerse a enmendarlos o en su defecto evitar reiterarlos. (p. 11 – 14) 
 
Álvarez (2013), indicó que un sistema formativo de calidad en la educación 
superior debería caracterizarse por una buena oferta educativa, que dote al alumnado 
de las competencias que actualmente se demandan para la integración en la vida 
laboral y social, manifestando que esto solo será posible si la institución cuenta con 
los medios, con los recursos, con los programas, etc., para que el proceso formativo 
cumpla con los estándares de calidad y dé respuestas a las necesidades y demandas 
de los usuarios. Se podrían considerar como indicadores de calidad de la institución 
universitaria: las condiciones en las que se produce el acceso a la universidad, los 
objetivos y el plan de estudios de las titulaciones, los elementos del medio educativo 
donde se desarrolla la actividad académica, la adquisición de los aprendizajes y el 
trabajo que realiza el alumnado, la participación del alumnado en actividades 
formativas y culturales, el rendimiento académico alcanzado por el alumnado, la 
satisfacción del alumnado con la formación recibida, la inserción laboral del alumnado, 
etc. Si se consideran estos factores, la tutoría universitaria estaría incluida dentro de 
los elementos que contribuyen a la calidad de la educación superior, al ser un 
componente de la enseñanza que facilita el proceso educativo y proporciona 




la orientación del estudiante, el seguimiento continuo de su proceso de aprendizaje, la 
detección de posibles problemas de rendimiento, la prevención de situaciones de 
riesgo de abandono de los estudios. (p.77-79) 
 
Así mismo, Álvarez (2013) sostuvo que la tutoría ha ganado presencia y 
relevancia porque se integra verdaderamente en el proceso formativo del alumnado, 
como una oferta normalizada de la educación, situándose en un mismo plano 
horizontal y en el mismo espacio que la enseñanza, dejando de ser algo secundario, 
centrando su foco de atención en los procesos de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado, convirtiéndose la tutoría, parte de la actividad docente en la que el 
profesorado desarrolla tareas de asesoramiento, apoyo y acompañamiento al 
alumnado durante el tiempo que dura su proceso formativo y madurativa, por lo tanto, 
la tutoría universitaria debe de ser vista como una estrategia que integra un conjunto 
organizado y planificado de acciones formativas y orientadoras que se ofrecen al 
alumnado, con la finalidad de generar y ampliar el marco de experiencias y 
oportunidades de aprendizaje, propiciando la adquisición de las competencias 
fundamentales vinculadas al perfil de la titulación, que se van adquiriendo e integrando 
a lo largo del proceso formativo con la ayuda del tutor, para dar forma al proyecto 
formativo y profesional de titulación. (p. 80-82) 
 
 En relación a los procesos de aprendizaje y las competencias que tiene que 
alcanzar el alumnado en su titulación (competencias generales y específicas), Álvarez 
(2013), consideró que en tutoría también se deben de abordar las distintas 
necesidades que tiene el alumnado relacionadas con la información (conocimiento de 
créditos, procesos de movilidad, ayudas, etc.) y la formación complementaria (cursos, 
talleres para el alumnado, etc. donde el profesor tutor debe preocuparse tanto de 
ayudar al alumno a resolver dudas específicas y problemas relacionados con su 
proceso formativo, como de apoyarle en la adquisición de nuevas competencias, 
creando situaciones de aprendizaje apropiadas para ello. En este estilo de tutoría y en 
este nuevo escenario, los profesores tutores y los estudiantes tienen que mantener 




propicio, para promover el desarrollo de competencias transversales, que deben 
integrarse junto a otras competencias específicas que se desarrollan en las distintas 
materias, para dar forma al proyecto formativo y profesional de titulación de cada 
estudiante. En este sentido, todo el profesorado, por el hecho de ser docentes, debe 
implicarse en el desarrollo de los principios básicos de un modelo psicopedagógico y 
constructivo del aprendizaje: enseñanza activa para la adquisición de competencias 
específicas, estimulación del aprendizaje autónomo, desarrollo de habilidades para 
obtener información, etc. en donde el proyecto personal del alumno es el producto 
final, pero para ello hay que definir qué competencias y qué resultados de aprendizaje 
se deben lograr de forma progresiva a lo largo de los distintos cursos de la titulación, 
por lo cual, la evaluación que se realice al respecto, está sujeta a los logros alcanzados 
como producto del servicio de tutoría recibido, cumpliendo con los objetivos planteados 
desde su inicio. (p. 83-84). 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre la acción tutorial y la satisfacción de los estudiantes de 




¿Qué relación existe entre el dominio de técnicas de acción tutorial y la satisfacción 
de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 
2018? 
 
Específico 2  
¿Qué relación existe entre las estrategias para el desarrollo del aprendizaje y la 
satisfacción de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud de una 





Específico 3  
¿Qué relación existe entre las estrategias para ayudar el auto concepto y la 
satisfacción de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018? 
 
Específico 4 
¿Qué relación existe entre las estrategias para el desarrollo personal y cultural y 
la satisfacción de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación teórica   
Esta investigación permitirá demostrar a través de un estudio de campo los principios 
teóricos que rotulan que las tutorías son un medio para el crecimiento emocional y 
personal del estudiante y cómo éste, se siente satisfecho con el servicio recibido. 
 
1.5.2 Justificación práctica  
La investigación permitirá trazar criterios y sugerencias para la instauración de 
programas tutoriales universitarios con nuevas estrategias encauzadas a perfeccionar 
la formación de los estudiantes de pre grado, y de esta manera, aportar en la formación 
de profesionales competentes y triunfantes. Este estudio tendrá como consecuencia, 
realizar un mejoramiento en la formación integral del estudiante, incrementar la 
institucional de la universidad y lograr un mayor compromiso en los docente tutores 
como formadores integrales de los estudiantes. 
 
1.5.3 Justificación metodológica  
El estudio busca sustentar metodológicamente los resultados de su aplicación, así 
como los ordenamientos descritos a la existencia de una asociación positiva y 







1.6.1 Hipótesis General 
Existe relación entre la acción tutorial y la satisfacción de   los estudiantes de primer 
ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
H° Específica 1  
Existe relación entre el dominio de técnicas de acción tutorial y la satisfacción de 
los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 
2018. 
 
H° Específico 2 
Existe relación entre las estrategias para el desarrollo del aprendizaje y la 
satisfacción de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018. 
 
H° Específico 3 
Existe relación entre las estrategias para ayudar el auto concepto y la satisfacción 
de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 
2018. 
 
H° Específico 4 
Existe relación entre las estrategias para el desarrollo personal y cultural y la 
satisfacción de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud de una 
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Específico 2 
Determinar la relación que existe entre las estrategias para el desarrollo del 
aprendizaje y la satisfacción de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud 
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Específico 3 
Determinar la relación que existe entre las estrategias para ayudar el auto concepto 
y la satisfacción de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018. 
 
Específico 4 
Determinar la relación que existe entre las estrategias para el desarrollo personal y 
cultural y la satisfacción de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud de 



















































La metodología que se utilizó responde al método hipotético deductivo, según Monje 
(2010), tiene como inicio, la formulación de las hipótesis derivadas del marco teórico, 
seguido por la Operacionalización de las variables, la recolección y el procesamiento 
de los datos, y culminado con la interpretación y discusión de los resultados. Los datos 
empíricos, componen la base para corroborar las hipótesis y los modelos teóricos 
previstos por el investigador.  
 
Tipo de Estudio  
   
La investigación estará situada por el tipo de estudio como básica, al respecto, 
Hernández, Fernéndez y Baptista (2010) expresa que la investigación básica también 
se le reconoce como una investigación teórica, pura o fundamental, cuyo objetivo es 
el de brindar un cuerpo organizado de conocimientos científicos, no siendo del todo 
necesario resultados que tengan que ser útiles en la práctica de manera inmediata, ya 
que su fin, es la de recolectar información de la realidad para incrementar el 
conocimiento teórico científico, orientado al descubrimiento de principios y leyes 
(p.164). 
 
Del mismo modo, Yarlequé (2007), asevera que la investigación básica emplea 
el conocimiento pre existente para ser aplicado a una realidad específica, en donde 
las teorías son utilizadas para explicar la variable 
 
En tal sentido el presente estudio tiene como finalidad identificar la satisfacción del 
estudiante de primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018, 
frente a la acción tutorial que se desarrolla en su casa de estudios. 
 
2.1. Diseño de investigación 
 
El presente trabajo de investigación concierne a una investigación básica de nivel 
descriptivo y correlacional, según la clasificación de Hernández et al, (2010).  Se 
denomina básica, porque está encaminada a la indagación de cocnocimentos nuevos 





 Descriptiva porque tiene la intención de detallar cómo se revelan las variables 
en el momento de la investigación.  Conlleva a analizar y medir la información 
compendiada acerca de las variables de estudio. 
 
 Correlacional porque tiene como intención medir el grado de relación que existe 
entre las variables posterior de determinar si están o no relacionadas y finalmente 
analizar dicha correlación ( p.39) 
 
La tesis presentada, escogerá un diseño no experimental correlacional, de corte 
trasversal, considerándose no experimental porque no se maniobra ninguna variable 
y se observa el comportamiento de las misma tal como se muestra en la realidad, 
además, Sánchez y Reyes (2015) señalaron que es correlacional cuando se orienta a 
la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de interés 
en una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos 
fenómenos o eventos observados. 
 
 Se considera que es de corte trasversal puesto que se recoge información en 
un momento dado No experimental, transversal, prospectivo debido a que se ejecutó 
sin maniobrar las variables, es decir, se trata de estudios donde no se varía adrede 
las variables independientes para ver su efecto sobre las otras variables. (p.55). 
 
 El diseño de la investigación fue de corte transversal, donde se recogieron los 
datos en un solo tiempo con la intención de describir variables y analizar su incidencia 
e interrelación en un momento dado. (Hernández, 2014, p152) 
 
 La investigación obedece al diseño descriptivo correlacional porque permite 
medir el grado de relación entre las variables estratégicas del aprendizaje y actitud 
hacia la ciencia; es decir, durante el desarrollo de la investigación, no se realizará un 




los niveles son distintos de los estudios: explicativo, exploratorios, descriptivo, 
correlacional (Hernández, 204, p.90). 
 
El diagrama representativo de este estudio es el siguiente: 
 
       
                     01X 
 
                               M                            r 
 
 
                02Y 
Donde: 
M : Muestra de estudio 
Ox : Acción Tutorial  
Oy : Satisfacción del estudiante  
01 y 02 : Puntuaciones de las variables 
 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
Hurtado y Toro (2007) señalaron que la variable entiende todo aquello que se puede 
modificar, con la propiedad de hacer suya una variedad de virtudes, cuantías o 
trascendencia y es evaluada en la investigación en la cual puede proceder a 
variaciones (p. 107). 
 
Según Valderrama (2013), las variables son peculiaridades visibles que posee 
toda persona, cosa u órgano y que, al ser estimadas, varían sus atribuciones.  Los 
tipos de variables se conciertan según la realidad, obteniendo de ello, variantes 







Operacionalización de la variable Acción Tutorial 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  Niveles 
Dominio de 
técnicas de 
acción tutorial  
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9,  10 
Siempre (5) 
Casi siempre (4) 
A veces (3) 








el desarrollo del 
aprendizaje  
 
11, 12, 13, 14, 
15, 16 
Estrategias para 
ayudar el auto 
concepto 
 







23, 24, 25, 26 
 




Operacionalización de la variable Satisfacción del Estudiante  




respecto al tutor 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 




A veces (3) 












10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
18 
Satisfacción 




19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 
27 










2.3. Población y muestra 
 
Para Francia (1988, citado por Bernal, 2010), “la población es el conjunto de todos los 
elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el 
conjunto de todas las unidades de muestreo” (p.164) 
La población del actual estudio, estará constituida por los estudiantes del primer ciclo 
de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018, que son un total de 612 
alumnos matriculados. 
Muestra 
En la medida que la población sea pequeña, se encuestará a modo de censo a los 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018. 
Estando la muestra conformada por 180 alumnos encuestados. 
 
Criterio de selección de la muestra  
Se encuestará a los estudiantes ingresantes al primer ciclo de la Facultad de Salud 
de una Universidad de Lima, en el semestre 2018-1. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
La definición de la técnica según Tamayo (2004) “es la parte funcional del diseño 
investigativo. Hace relación al procedimiento, condiciones y lugar de la recolección de 
datos. (p. 211). 
Para la actual investigación se manejará la técnica de la encuesta, que según Tamayo 
(2004) “Es un cuestionario que lee el respondedor, contiene una serie de ítems o 
preguntas estructuradas, formuladas y llenadas por un empadronador frente a quien 









Los instrumentos que se utilizarán para lograr información de las variables serán dos 
cuestionarios tipo Likert que evaluará las dos variables:  Acción Tutorial y Satisfacción 
del Estudiante. 
 
A) Cuestionario sobre Acción Tutorial 
Autora: Torres Mongrut, Mariana. 
Año: 2018 
Objetivo: Evaluar los niveles de eficiencia de la acción tutorial. 
Tipo de aplicación: Individual y/o grupal.  
Formato: Escala tipo Likert con 5 alternativas de respuesta.  
Escala de Medición: Escala ordinal.  
Direccionalidad de los ítems: Positiva.   
Calificación: De acuerdo a la alternativa escogida.   
Tiempo de aplicación: de 5 a 8 minutos.  
Dimensiones: Cuatro  
Indicadores: once 
Número de ítems: 26 
El instrumento fue sometido a la Prueba de Confiabilidad "Alpha de Cronbach” siendo 
el coeficiente encontrado de 0.759 sobre un máximo de 0.99, razón por la cual se 
considera que el instrumento en mención es confiable. 
 
Tabla 3  
Confiablidad Cuestionario Acción Tutorial 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,759 26 
 




B) Cuestionario de Satisfacción del Estudiante  
Autor: Torres Mongrut, Mariana. 
Año: 2018.  
Objetivo: Evaluar los niveles de satisfacción del estudiante universitario con la acción 
tutorial.  
Tipo de aplicación: Individual y/o grupal.  
Formato: Escala tipo Likert con 5 alternativas de respuesta.  
Escala de Medición: Escala ordinal.  
Direccionalidad de los ítems: Positiva.   
Calificación: De acuerdo a la alternativa escogida.   
Tiempo de aplicación: de 5 a 8 minutos. 
Dimensiones: Tres  
Indicadores: nueve   
Número de ítems: 27 
 
El cuestionario fue sometido al análisis de fiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach, 
donde el nivel de fiabilidad es de α=.0.734  sobre un máximo de 0.99, razón por la cual 
se considera que el instrumento en mención es confiable. 
 
Tabla 4 
Confiablidad Cuestionario Satisfacción del Estudiante  
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,734 27 
 











2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El análisis de las variables se realizó con el programa SPSS V. 21.  Para el análisis 
descriptivo se diseñaron tablas de distribución de frecuencias y porcentajes y el gráfico 
de barras.  Para la contrastación de hipótesis en el análisis inferencial, se empleó la 
técnica no paramétrica mediante el coeficiente Rho de Spearman.  
El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason y Lind (1998) expresa el grado 
de aproximación entre las variables consideradas. Puede ser positivo (el aumento en 
una variable implica un incremento en la otra variable, el decremento en una variable 
implica el decremento de la otra variable); negativo (el incremento en una variable 
implica el decremento de la otra variable); significativo (la asociación de las variables 
tiene valor estadístico); no significativo (la asociación de las variables no tiene valor 
estadístico. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Se ejecutó la investigación tomando en cuenta los ordenamientos instituidos en la 
universidad y se requirieron las autorizaciones adecuadas, para la toma de muestra, 
sin falseamiento de datos. La investigación buscó mejorar el conocimiento y la 
generación de valor en la institución y su grupo de interés.  
El trabajo de investigación es original y genuino, con el fin de brindar una contribución 
por parte del tesista hacia la colectividad científica.  Los participantes fueron 
conocedores acerca de la investigación y manifestaron su aprobación voluntaria antes 
de participar de la investigación.   Los estudiantes participantes en la investigación 
fueron seleccionados en forma justa y equitativa y sin prejuicios personales o 
preferencias. Se respetó la autonomía de los participantes.  
Se respetó los resultados logrados, sin variar las conclusiones, abreviar, exceder u 
encubrir los resultados. No se utilizaron datos falsos ni se elaboraron informes 
intencionados.  
 
No se cometió plagio, se respetó la propiedad intelectual de los autores y se citó de 















































Descripción de resultados 
 
Para la presentación de los resultados, se asumirán las puntuaciones de la acción 
tutorial y la satisfacción del estudiante de primer ciclo de la Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, luego se procedió a la transformación de la puntuación para la 
presentación por niveles a los datos obtenidos después del trabajo de campo. 
 
Tabla 5 
Distribución de frecuencias por nivel de la acción tutorial en los estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018. 
acción tutorial 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido poco eficiente 12 6,7 6,7 6,7 
eficiente 168 93,3 93,3 100,0 









De la tabla 5 y figura 1: En cuanto al resultado del nivel porcentuales de la acción 
tutorial de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad 
de Lima, 2018, se tiene que el 6.67% de los encuestados manifiestan que las acciones 
tutoriales son poco eficientes, mientras que el 93.33% manifiestan que el nivel es 
eficiente en cuanto a la acción tutorial de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad 
de Salud de una Universidad de Lima, 2018. 
 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias por nivel de la satisfacción de los estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018 
satisfacción del estudiante 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido satisfecho 11 6,1 6,1 6,1 
muy satisfecho 169 93,9 93,9 100,0 

















Figura 2. Niveles porcentuales de la satisfacción de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 




De la tabla 6 y figura 2: Con respecto a al resultado del nivel porcentuales de la 
satisfacción de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018, se tiene que el 6.11% de los encuestados se encuentran 
satisfechos, mientras que el 93.89% manifiestan que el nivel de la satisfacción es muy 
satisfecho en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018. 
 
Niveles comparativos entre la acción tutorial y la satisfacción los estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018. 
 
Posterior a la obtención de los datos a partir de los instrumentos descritos, se procedió 
al análisis de los mismos, en primera instancia se presentan los resultados generales 
en cuanto a los niveles de la variable de estudio de manera descriptiva, para luego 
tratar la prueba de hipótesis tanto general y específica.  
 
Hipótesis general de la investigación 
Tabla 7.  
Distribución de frecuencias entre la acción tutorial y la satisfacción los estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima 
 
Tabla cruzada acción tutorial *satisfacción del estudiante 
 
satisfacción del estudiante 
Total Satisfecho Muy satisfecho 
acción tutorial poco eficiente Recuento 0 12 12 
% del total 0,0% 6,7% 6,7% 
eficiente Recuento 11 157 168 
% del total 6,1% 87,2% 93,3% 
Total Recuento 11 169 180 







Figura 3. Niveles entre la acción tutorial y la satisfacción de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad 
de Salud de una Universidad de Lima, 2018.  
 
De la tabla 7 y figura 3, se observa la distribución del diagrama en cuanto a los niveles 
entre la acción tutorial y la satisfacción del estudiante de primer ciclo de la Facultad de 
Salud de una Universidad de Lima,  de las cuales se tiene el 6.1% de los encuestados 
manifiestan que el nivel de las acciones tutoriales es eficiente por lo que los estudiantes 
se encuentran satisfechos, así mismo el 87.2% de los estudiantes manifiestan que el 
nivel es eficiente por lo que se encuentran muy satisfechos los estudiante de primer 













 Resultado especifico entre el dominio de técnicas de acción tutorial y la 
satisfacción de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018. 
Tabla 8.  
 Distribución de frecuencias entre el dominio de técnicas de acción tutorial y la 
satisfacción de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018. 
Tabla cruzada Dominio de técnicas de acción tutorial *satisfacción del estudiante 
 
satisfacción del estudiante 
Total Satisfecho Muy satisfecho 
Dominio de técnicas de 
acción tutorial 
eficiente Recuento 11 153 164 
% del total 6,1% 85,0% 91,1% 
poco eficiente Recuento 0 16 16 
% del total 0,0% 8,9% 8,9% 
Total Recuento 11 169 180 





Figura 4. Niveles entre el dominio de técnicas de acción tutorial y la satisfacción de los estudiantes de 





Tabla 8 figura 4: Asimismo, se observa la distribución de frecuencias en cuanto a los 
niveles entre el dominio de técnicas de acción tutorial y la satisfacción de los 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima,  de 
las cuales se tiene el 6.1% de los encuestados manifiestan que el nivel del dominio de 
técnicas de acción tutorial es eficiente por lo que los estudiantes se encuentran 
satisfechos, así mismo el 85% de los estudiantes manifiestan que el nivel del dominio 
de técnicas de acción tutorial es eficiente por lo que se encuentran muy satisfechos 
los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 
2018. 
 
Resultado especifico entre las estrategias para el desarrollo del aprendizaje 
autónomo y la satisfacción de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Salud de una Universidad de Lima, 2018. 
Tabla 9.  
 Distribución de frecuencias entre las estrategias para el desarrollo del aprendizaje 
autónomo y la satisfacción de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud 
de una Universidad de Lima, 2018. 
 
Tabla cruzada Estrategias para el desarrollo del aprendizaje *satisfacción del estudiante 
 
satisfacción del estudiante 
Total Satisfecho Muy satisfecho 
Estrategias para el desarrollo 
del aprendizaje 
eficiente Recuento 11 153 164 
% del total 6,1% 85,0% 91,1% 
poco eficiente Recuento 0 16 16 
% del total 0,0% 8,9% 8,9% 
Total Recuento 11 169 180 










Figura 5. Niveles entre las estrategias para el desarrollo del aprendizaje autónomo y la satisfacción de 
los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018. 
 
Tabla 9 y figura 5: Asimismo, se observa la distribución de frecuencias en cuanto a 
los niveles entre el desarrollo del aprendizaje autónomo  y la satisfacción de los 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima,  de 
las cuales se tiene el 6.1% de los encuestados manifiestan que el nivel del desarrollo 
del aprendizaje autónomo  es eficiente por lo que el estudiante se encuentra 
satisfechos, así mismo el 85% de los estudiantes manifiestan que el nivel del desarrollo 
del aprendizaje autónomo eficiente por lo que se encuentran muy satisfechos los 











Resultado especifico entre las estrategias para ayudar el auto concepto y la 
satisfacción de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018. 
 
Tabla 10.  
 Distribución de frecuencias entre las estrategias para ayudar el auto concepto y la 
satisfacción de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima. 
Tabla cruzada Estrategias para ayudar el auto concepto*satisfacción del estudiante 
 
satisfacción del estudiante 
Total Satisfecho Muy satisfecho 
Estrategias para ayudar el 
auto concepto 
eficiente Recuento 11 152 163 
% del total 6,1% 84,4% 90,6% 
poco eficiente Recuento 0 17 17 
% del total 0,0% 9,4% 9,4% 
Total Recuento 11 169 180 




















Figura 6. Niveles entre las estrategias para ayudar el auto concepto y la satisfacción de los estudiantes 




Tabla 10 y figura 6: Asimismo, se observa la distribución de frecuencias en cuanto a 
los niveles entre las estrategias para ayudar el auto concepto  y la satisfacción de los 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima,  de 
las cuales se tiene el 6.1% de los encuestados manifiestan que el nivel de las 
estrategias para ayudar el auto concepto es eficiente por lo que el estudiante se 
encuentra satisfecho, así mismo el 84.4% de los estudiantes manifiestan que el nivel 
de  las estrategias para ayudar el auto concepto es eficiente por lo que se encuentran 
muy satisfechos los estudiante de primer ciclo de la Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018. 
 
Resultado especifico entre las estrategias para el desarrollo personal y cultural 
y la satisfacción de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud de 
una Universidad de Lima, 2018. 
 
Tabla 11.  
 Distribución de frecuencias entre las estrategias para el desarrollo personal y cultural 
y la satisfacción de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018. 
Tabla cruzada Estrategias para el desarrollo personal y cultural*satisfacción del estudiante 
 
satisfacción del estudiante 
Total Satisfecho Muy satisfecho 
Estrategias para el desarrollo 
personal y cultural 
Eficiente Recuento 11 154 165 
% del total 6,1% 85,6% 91,7% 
poco eficiente Recuento 0 15 15 
% del total 0,0% 8,3% 8,3% 
Total Recuento 11 169 180 





















Figura 7. Niveles entre las estrategias para el desarrollo personal y cultural y la satisfacción de los 
estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018. 
 
 
De la tabla 11 y figura 7:  Asimismo, se observa la distribución de frecuencias en 
cuanto a los niveles entre las estrategias para el desarrollo personal y cultural y la 
satisfacción del estudiante de primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad 
de Lima,  de las cuales se tiene el 6.1% de los encuestados manifiestan que el nivel 
las estrategias para el desarrollo personal y cultural es eficiente por lo que el estudiante 
se encuentra satisfecho, así mismo el 85.6% de los estudiantes manifiestan que el 
nivel de  las estrategias para el desarrollo personal y cultural es eficiente por lo que se 
encuentran muy satisfechos los estudiante del primer ciclo de la Facultad de Salud de 











Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general de la investigación  
Ho:  No existe relación entre la acción tutorial y la satisfacción de   los estudiantes de 
primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018. 
Hg:  Existe relación entre la acción tutorial y la satisfacción de   los estudiantes de 
primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018. 
Nivel de significación : α = 0.05 
Rechazar la hipótesis nula si: p<0.05 
Tabla 12. 
Grado de correlación y nivel de significación entre la acción tutorial y la satisfacción de 





estudiante acción tutorial 
Rho de Spearman satisfacción del 
estudiante 
Coeficiente de correlación 1,000 ,456* 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 180 180 
acción tutorial Coeficiente de correlación ,456* 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 180 180 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
De los resultados que se observan en la tabla adjunta se muestran los estadísticos en 
cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 
0.456 significa que existe moderada relación positiva entre las variables, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y positiva entre la acción tutorial y 
la satisfacción de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud de una 






Hipótesis especifica Especifico 1 
Ho: No existe relación entre el dominio de técnicas de acción tutorial y la satisfacción 
de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 
2018 
H1:  Existe relación entre el dominio de técnicas de acción tutorial y la satisfacción de 
los estudiantes del primer ciclo  de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 
2018 
Nivel de significación: α = 0.05 
Rechazar la hipótesis nula si: p<0.05 
Tabla 13 
Grado de correlación y nivel de significación relación entre el dominio de técnicas de 
acción tutorial y la satisfacción de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 












Coeficiente de correlación 1,000 ,471 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 180 180 
Dominio de técnicas 
de acción tutorial 
Coeficiente de correlación ,471 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 180 180 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En cuanto al resultado especifico se consideran en la tabla los resultados se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el 
Rho de Spearman 0.471 significa que existe una moderada relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, relación directa y positiva relación  entre 
el dominio de técnicas de acción tutorial y la satisfacción de los estudiantes del primer 




Hipótesis especifica Especifico 2 
Ho:  No existe entre las estrategias para el desarrollo del aprendizaje autónomo y la 
satisfacción de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018. 
H2:  Existe entre las estrategias para el desarrollo del aprendizaje autónomo y la 
satisfacción de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018. 
Nivel de significación : α = 0.05 
Rechazar la hipótesis nula si: p<0.05 
Tabla 14 
Grado de correlación y nivel de significación entre las estrategias para el desarrollo del 
aprendizaje autónomo y la satisfacción de los estudiantes de primer ciclo de la 





Estrategias para el 





Coeficiente de correlación 1,000 ,422 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 180 180 
Estrategias para 
el desarrollo del 
aprendizaje 
Coeficiente de correlación ,422 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 180 180 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En cuanto al resultado especifico se aprecian en la tabla los resultados que se aprecian 
en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al grado de correlación 
entre las variables determinada por el Rho de Spearman 0.422 significa que existe una 
moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de significación 
estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna, existe relación entre las estrategias para el desarrollo del aprendizaje 
autónomo  y la satisfacción de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud 






Hipótesis específica específico 3 
Ho:  No existe relación directa y positiva entre las estrategias para ayudar el auto 
concepto y la satisfacción de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud 
de una Universidad de Lima, 2018. 
 
H2:  Existe relación directa y positiva entre las estrategias para ayudar el auto concepto 
y la satisfacción de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018. 
 
Nivel de significación: α = 0.05 




Grado de correlación y nivel de significación entre las estrategias para ayudar el auto 
concepto y la satisfacción de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud 












Coeficiente de correlación 1,000 ,437 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 180 180 
Estrategias para 
ayudar el auto 
concepto 
Coeficiente de correlación ,437 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 180 180 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Asimismo  en cuanto al resultado especifico se aprecian en la tabla los resultados que 
se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al grado de 
correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 0.437 significa 




significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis alterna, existe relación directa y positiva entre las estrategias para ayudar 
el auto concepto y la satisfacción de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Salud de una Universidad de Lima, 2018. 
 
Hipótesis específica especifico 4 
Ho:  No existe relación directa y positiva entre las estrategias para el desarrollo 
personal y cultural y la satisfacción de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad 
de Salud de una Universidad de Lima, 2018. 
 
H2:  Existe relación directa y positiva entre las estrategias para el desarrollo personal 
y cultural y la satisfacción de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud 
de una Universidad de Lima, 2018. 
 
Nivel de significación : α = 0.05 
Rechazar la hipótesis nula si: p<0.05 
Tabla 16 
Grado de correlación y nivel de significación entre las estrategias para el desarrollo 
personal y cultural y la satisfacción de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad 





Estrategias para el desarrollo 





Coeficiente de correlación 1,000 ,456* 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 180 180 
Estrategias para el 
desarrollo personal 
y cultural 
Coeficiente de correlación ,456* 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 180 180 






En cuanto al resultado especifico se consideran en la tabla los resultados que se 
aprecian en la tabla adjunta se muestran los estadísticos en cuanto al grado de 
correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman  0,456 significa 
que existe una alta relación positiva entre las variables, frente al (grado de significación 
estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna, existe relación entre las estrategias para el desarrollo personal y cultural y la 
satisfacción de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Salud de una 

























































4.1. Discusión de resultados  
 
En referencia al objetivo general los resultados presentan los estadísticos en cuanto al 
grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 0.456 
significa que existe moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, existe relación directa y positiva entre la acción 
tutorial y la satisfacción del estudiante de primer ciclo de la Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018. 
 
Respecto al primer objetivo específico, se tienen  los  resultados que se muestran los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el 
Rho de Spearman 0.471 significa que existe una moderada relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, existe  relación directa 
y positiva relación  entre el dominio de técnicas de acción tutorial y la satisfacción de 
los estudiante de primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 
2018.  Este resultado guarda relación con el hallado por Tolentino (2014) quien 
también llegó a la conclusión que si existe correlación significativa de 0.920 entre la 
didáctica del docente y la satisfacción del estudiante en los estudiantes del Programa 
de Complementación Pedagógica de la Facultad de Educación de la Universidad 
Mayor de San Marcos durante el período 2013-II. Estos resultados guardan relación 
con lo manifestado García (2009) quien consideró que los tutores deben poseer 
técnicas variadas para un eficaz desarrollo de la sesión de tutoría, lo cual se ve 
reforzado por Cruz (2017) quien indicó que el docente tutor no solo debe poseer 
conocimientos y experiencia sobre su profesión, sino también, debe tener 
conocimiento sobre el manejo de técnicas y herramientas que permitan ofrecer una 
adecuada orientación a sus tutoriados,  
 
Así  mismo en relación con el segundo objetivo específico tenemos resultados 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el 
Rho de Spearman 0.422 significa que existe una moderada relación positiva entre las 




las estrategias para el desarrollo del aprendizaje autónomo y la satisfacción de los 
estudiante de primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018.  
Este resultado, guarda relación por lo hallado por Olano (2015) en su tesis, 
encontrando que los alumnos de la escuela técnica superior de la policía nacional del 
Perú, llegando a la conclusión que un adecuado sistema de tutoría influirá 
positivamente en el aprendizaje del estudiante, obteniendo una correlación de 0.091 
según el coeficiente de correlación de Spearman. Ambos resultados se ven reforzados 
por Crispin (2011) quien señaló que un adecuado sistema de aprendizaje, logrará que 
el estudiante autorregule la nueva información adquirida, haciéndose consciente de 
sus pensamientos y del conocimiento logrado, conduciéndolo a un adecuado 
resultado, y García (20115) mencionó que el tutor debe ser un profesional que 
acompañe al estudiante para que desarrolle las herramientas necesarias para 
crecimiento personal, y que tendrán incidencia en la mejora de su rendimiento 
académico. 
 
En relación con el tercer objetivo específico los resultado de los estadísticos en cuanto 
al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 0.437 
significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado 
de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis alterna, existe relación directa y positiva entre las estrategias para ayudar 
el auto concepto y la satisfacción de los estudiante de primer ciclo de la Facultad de 
Salud de una Universidad de Lima, 2018.  Esta conclusión guarda relación por con los 
resultados encontrados por Hernández (2016) en su artículo científico sobre la 
percepción de la motivación y satisfacción de la tutoría recibida en estudios de 
posgrado realizado en el Instituto Politécnico Nacional en México, quien indica que de 
los 60 egresados encuestados, el 92% de los participantes se encontraron satisfechos 
con la tutoría, se cual se vio reflejado en su estado emocional, niveles de motivación y 
sentimiento de acompañamiento, brindado una sensación de seguridad a los 
tutoriados.  Por su parte, Díaz (2013) manifestó que toda persona necesita tener 
respeto por sí misma, experimentando su valor como persona y la seguridad de sí 




principales acciones de la tutoría es lo relacionado al auto concepto, creando las 
condiciones necesarias para su crecimiento personal, académico y emocional.  
 
Respecto al cuarto objetivo específico en cuanto al resultado estadísticos en cuanto al 
grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman  0,456 
significa que existe una alta relación positiva entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, existe relación entre las estrategias para el 
desarrollo personal y cultural y la satisfacción de los estudiante de primer ciclo de la 
Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018.  Aguilera (2010) en su trabajo 
de investigación titulado La tutoría en la universidad, llegó a la conclusión de que a 
pesar que los estudiantes participantes, reconocían la necesidad de que la tutoría tenía 
que estar mucho más involucrado con los procesos formativos tanto profesionales 
como personales, el 45% consideró que la tutoría debería de ser empleada 
exclusivamente para aspectos académicos, en comparación del 12.36%  de los 
estudiantes que si consideraban que la tutoría también debe de centrarse en el 
desarrollo personal y cultural. Estos resultados, contrastan con lo manifestado por 
Jiménez (2015) quien indicó que las personas deben de desarrollar un conjunto de 
diferentes destrezas para actuar de manera adecuada en las distintas actividades en 
la que se verá involucrado por el resto de su vida, considerando que la acción tutoría 
debe de tener como uno de sus objetivos, el fortalecer y apoyar en el desarrollo 
personal de estudiante, el mismo que va acompañado del crecimiento cultural, ese 
concepto, refuerza lo manifestado por Sen (2014) quien señaló que la formación y la 


































































De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en 
cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 
0.456 significa que existe moderada relación positiva entre las variables, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y positiva entre la acción tutorial y 
la satisfacción del estudiante de primer ciclo de la Facultad de Salud de una 




Con relación al resultado especifico se observan en la tabla los resultados que se 
aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al grado de 
correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 0.471 significa 
que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis alterna, relación directa y positiva relación  entre el dominio de técnicas de 
acción tutorial y la satisfacción de los estudiante de primer ciclo de la Facultad de Salud 




En cuanto al resultado especifico se aprecian los resultados que se aprecian en la tabla 
adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las 
variables determinada por el Rho de Spearman 0.422 significa que existe una 
moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de significación 
estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna, existe relación entre las estrategias para el desarrollo del aprendizaje 
autónomo  y la satisfacción de los estudiante de primer ciclo de la Facultad de Salud 






Asimismo  en cuanto al resultado especifico se aprecian en la tabla los resultados que 
se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al grado de 
correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 0.437 significa 
que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis alterna, existe relación directa y positiva entre las estrategias para ayudar 
el auto concepto y la satisfacción de los estudiante de primer ciclo de la Facultad de 




En cuanto al resultado especifico se aprecian en la tabla los resultados que se aprecian 
en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al grado de correlación 
entre las variables determinada por el Rho de Spearman  0,456 significa que existe 
una alta relación positiva entre las variables, frente al (grado de significación 
estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna, existe relación entre las estrategias para el desarrollo personal y cultural y la 
satisfacción de los estudiante de primer ciclo de la Facultad de Salud de una 






































































Capacitar a los docentes tutores en temas de interés para los estudiantes, ya que al 
existir una relación directa y positiva entre la acción tutorial y la satisfacción del 
estudiante, promete como resultados, estudiantes con la capacidad de enfrentarse de 
manera positiva y productiva ante la sociedad. 
Segunda 
 
Crear seminarios teóricos - prácticos dirigidos a los docentes tutores para incrementar 
sus conocimientos en las diferentes estrategias que se emplean para realizar un 
adecuado sistema de tutoría y de esta manera, lograr un mayor porcentaje de 
estudiantes satisfechos con lo recibido. 
Tercera 
 
Brindar a los tutores, conocimientos básicos sobre las diferentes estrategias que 
existen para desarrollar el aprendizaje autónomo como estrategias de aprendizaje, 
estilo de aprendizaje, técnicas de relajación, es decir, hacer de la tutoría un sistema 
holístico e integral.  
Cuarta  
 
Realizar actividades con la asesoría de un psicólogo, para desarrollar sesiones con el 
objetivo de lograr el desarrollo personal del estudiante. 
 
Quinta  
Incrementar el desarrollo de seminario, convenciones, capacitaciones de interés 
general relacionado a al desarrollo personal tanto del docente tutor como del 
estudiante, así como de eventos culturales, con el objetivo de brindar herramientas 
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Acción tutorial y satisfacción de los estudiantes del primer ciclo de la facultad de salud de una universidad de lima, 2018. 
 
   Variable 1: Acción Tutorial 
Problema Objetivos Hipótesis 
 




¿Qué relación existe entre la acción 
tutorial y la satisfacción de los 
estudiantes de primer ciclo de la 
Facultad de Salud de una 




¿Qué relación existe entre el 
dominio de técnicas de acción 
tutorial y la satisfacción de los 
estudiantes de primer ciclo de la 
Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018? 
 
¿Qué relación existe entre las 
estrategias para el desarrollo del 
aprendizaje y la satisfacción de los 
estudiantes de primer ciclo de la 
Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018? 
 
 
¿Qué relación existe entre las 
estrategias para ayudar el auto 
concepto y la satisfacción de los 
estudiantes de primer ciclo de la 
Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018? 
 
 
¿Qué relación existe entre las 
estrategias para el desarrollo 
personal y cultural y la 
satisfacción de los estudiantes de 
primer ciclo de la Facultad de Salud 
de una Universidad de Lima, 2018? 
Objetivo General 
 
Determinar la relación que existe 
entre la acción tutoría y la 
satisfacción de los estudiantes de 
primer ciclo de la Facultad de Salud 




Determinar la relación existe entre 
el dominio de técnicas de acción 
tutorial y la satisfacción de los 
estudiantes de primer ciclo de la 
Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018. 
 
Determinar la relación existe entre 
las estrategias para el desarrollo 
del aprendizaje y la satisfacción de 
los estudiantes de primer ciclo de la 
Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018. 
 
 
Determinar la relación existe entre 
las estrategias para ayudar el 
auto concepto y la satisfacción de 
los estudiantes de primer ciclo de la 
Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018. 
 
 
Determinar la relación existe entre 
las estrategias para el desarrollo 
personal y cultural y la 
satisfacción de los estudiantes de 
primer ciclo de la Facultad de Salud 
de una Universidad de Lima, 2018. 
H° General 
 
Existe relación entre la acción 
tutorial y la satisfacción de   los 
estudiantes de primer ciclo de la 
Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018 
 
 
H° Específicas  
 
Existe relación entre el dominio de 
técnicas de acción tutorial y la 
satisfacción de los estudiantes de 
primer ciclo de la Facultad de Salud 
de una Universidad de Lima, 2018 
 
Existe relación entre las 
estrategias para el desarrollo del 
aprendizaje y la satisfacción de los 
estudiantes de primer ciclo de la 
Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018 
 
 
Existe relación entre las 
estrategias para ayudar el auto 
concepto y la satisfacción de los 
estudiantes de primer ciclo de la 
Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018 
 
 
Existe relación entre las 
estrategias para el desarrollo 
personal y cultural y la 
satisfacción de los estudiantes de 
primer ciclo de la Facultad de Salud 
de una Universidad de Lima, 2018. 
Dominio de 
técnicas de 
acción tutorial  
Entrevista 
Dirección de grupos 
Ambiente  
Resolución de conflictos 




A veces (3) 










el desarrollo del 
aprendizaje  
Estrategias para el 
aprendizaje  
Estrategias de relajación 
Estrategias de afronte 
11 - 16 
Estrategias para 
ayudar el auto 
concepto 
Autoconocimiento 
Ética personal y 
profesional  
 








23 - 26 
 
Variable 2: Satisfacción del Estudiante 
Dimensiones Indicadores 
Ítems 
Escala  Niveles y 
Rango 
Satisfacción 
respecto al tutor 
Actitud 
Interés 




A veces (3) 
















Resolución de conflictos 
Motivación 
Herramientas 
10 – 18 
Satisfacción 
respecto a tus 





19 – 27 
Cuestionario de acción tutorial 
El objetivo de este cuestionario es conocer la percepción que tienes de la Tutoría como estudiante del primer ciclo y así poder 
valorar la misma y proponer acciones de mejora que garanticen tu desarrollo académico, profesional y personal.  Para ello, es 
imprescindible tu colaboración y que contestes con sinceridad, responsabilidad y precisión a una serie de preguntas relacionadas 
con la Tutoría Universitaria y sus modalidades.  Las respuestas a este cuestionario se tratarán con absoluta confidencialidad. 
INSTRUCCIONES:  El cuestionario tiene cinco opciones de respuesta SIEMPRE, CASI SIEMPRE, AVECES, CASI NUNCA, 
NUNCA. 
Marca con una X según corresponda: 
 
Gracias por tu participación y tu tiempo 
1.  









1  Dimensión: Dominio de técnicas de acción tutorial 
1 Tengo entrevistas periódicas con mi tutor.      
2 En las entrevistas con mi tutor me siento cómodo/a.      
3 Mi tutor me inspira confianza.      
4 Las entrevistas se realizan en un ambiente cómodo.      
5 Las tutorías grupales se realizan en el salón de clases.      
6 En la tutoría grupal, el tutor se preocupa por resolver las inquietudes del aula.      
7 En las tutorías grupales, el tutor está atento a nuestras actitudes e ideas.      
8 Cuando surge algún conflicto dentro del aula, el tutor funge de mediador.      
9 Cuando tengo algún problema con la institución, el tutor me ayuda a 
solucionarlo.  
     
10 Cuando se me presenta algún problema personal, el tutor me orienta para 
solucionarlo. 
     











11 El tutor me brinda estrategias que me ayudan con mis estudios.      
12 El tutor me brinda estrategias para organizar mis horarios de estudio.      
13 El tutor me ayuda a reflexionar sobre mi actitud hacia los estudios.      
14 El tutor me orienta para encontrar mi estilo de aprendizaje.      
15 El tutor me brinda consejos para disminuir el estrés.      
16 El tutor me orienta para saber cómo afrontar situaciones que me generen 
tristeza o desolación. 
     











17 El tutor realiza actividades que fortalecen mi autoconcepto.      
18 El tutor se preocupa por que me conozca más como persona.      
19 El tutor fomenta el trabajo en equipo en el aula.      
20 El tutor resalta la importancia de la ética en el plano personal y profesional.       
21 El tutor aplica encuestas o cuestionarios que le permiten conocernos más.      
22 El tutor comparte los resultados obtenidos y nos orienta al respecto.      











23 En tutoría se debaten temas de actualidad nacional e internacional.      
24 El tutor nos comunica sobre conferencias, congresos, becas, etc, que 
ayudarán a mi  crecimiento personal y/o profesional. 
     
25 El tutor motiva el interés por realizar investigaciones sobre temas relacionados  
a mi carrera profesional. 
     
26 El tutor nos motiva a asistir a centros culturales para incrementar nuestro 
conocimiento de temas en general. 










Cuestionario de satisfacción del estudiante 
El objetivo de este cuestionario es conocer tu grado de satisfacción sobre la Tutoría Universitaria como estudiante del primer ciclo y así poder valorar la misma 
y proponer acciones de mejora que garanticen tu desarrollo académico, profesional y personal.  Para ello, es imprescindible tu colaboración y que contestes 
con sinceridad, responsabilidad y precisión a una serie de preguntas.  Respuestas a este cuestionario se tratarán con absoluta confidencialidad. 













1  DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN RESPECTO AL TUTOR 
 
1 El trato que recibo de mi tutor es cordial y respetuoso.      
2 Mi tutor me trasmite confianza como para compartirle mis dificultades.      
3 Mi tutor se muestra pronto a escucharme.      
4 Mi tutor ha demostrado interés por mi desempeño académico.      
5 Mi tutor posee conocimiento precisos para poder guiarme en mis problemas.      
6 Mi tutor me ha brindado técnicas de estudios.      
7 Mi tutor tiene está al tanto  las dificultades del aula y ejecuta acciones para 
solucionarlas. 
     
8 Mi tutor ha manifestado su interés cuando tengo algún inconveniente.      
9 Mi tutor me ha orientado para solucionar mis problemas académicos o personales 
derivándome a las áreas. 
     










10 Considero que las áreas destinadas para tutoría son adecuadas.      
11 Durante las sesiones de tutoría, se viven en un ambiente de confianza.      
12 Estoy satisfecho con los contenidos desarrollados en tutoría.      
13 Me simpatizan los materiales que se emplean en las sesiones de tutoría.      
14 Los conflictos sucedidos en el salón de clases, fueron atendidos pertinentemente 
en la hora de tutoría. 
     
15 Considero que los temas que se ejecutan en la hora de tutoría se desarrollan de 
manera dinámica y divertida. 
     
16 La información que recibo en tutoría, me ayudan a ser mejor como persona.      
17 Las reuniones de tutoría han sido motivadoras.      
18 Considero que el tiempo señalado para la sesión de tutoría ha sido respetado por 
mi tutor 
     










19  La tutoría me hizo ver la importancia de tener un estilo de vida saludable.      
20 Considero que la tutoría ha me ha ayudado a solucionar de manera positiva, 
posibles problemas con algunos compañeros y/o docentes. 
     
21 La tutoría ha proporcionado una mejor relación con mis compañeros.      
22 Considero que la tutoría ha influido positivamente en mis calificaciones.      
23 La tutoría ha favorecido en optimizar mi autoestima.      
24 Considero que la tutoría me ha beneficiado con un mejor uso de técnicas o hábitos 
de estudio. 
     
25 La tutoría ha ayudado mi formación en valores.      
26 La tutoría me ha permitido reflexionar y proyectarme metas a futuro      























































































































                 
 
                                    
 
VARIABLE: ACCIÓN TUTORIAL 
ALUMNOS 
 
DOMINIO DE TÉCNICAS DE ACCIÓN 
TUTORIAL 
DIMENSIÓN ESTRATEGIAS 
PARA EL DESARROLLO DEL 
APRENDIZAJE 
DIMENSIÓN ESTRATEGIAS 








1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 5 4 5 4 3 4 5 1  2 4 5 4 3 5 4 3 2 3 2 4 5 5 5 5 4 3 
2 5 5 5 5 4 3 2 4  5 3 2 1 3 4 5 4 3 3 3 4 5 5 5 2 4 4 
3 4 4 4 5 3 5 5 5  2 3 5 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 4 
4 5 5 5 5 4 5 4 5  5 3 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 
5 4 3 5 4 4 3 5 4  4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 
6 4 4 5 5 4 4 5 5  4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 
7 5 4 4 4 5 4 4 4  5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
8 5 4 5 5 5 4 5 5  5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 
9 5 4 4 3 5 4 4 3  5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 
10 5 5 4 4 5 5 4 4  5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 
11 4 4 5 4 4 4 5 4  4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
12 5 5 5 4 5 5 5 4  5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
13 3 4 5 1 2 4 5 4  5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 3 
14 4 3 2 4 5 3 2 4  4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 2 5 5 5 5 5 
15 3 5 5 5 2 3 5 4  5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 5 
16 4 5 4 5 5 3 4 4  4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 
17 4 3 5 4 4 3 5 5  4 4 5 5 3 5 4 3 5 4 4 3 5 3 5 3 5 4 
18 4 4 5 5 4 4 5 4  5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 
19 5 4 4 4 5 4 4 5  5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
20 5 4 5 5 5 4 5 4  5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 
21 5 4 4 3 5 4 4 4  4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 
22 5 5 4 4 5 5 4 4  5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 
23 4 4 5 4 4 4 5 4  4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 
24 5 5 5 4 5 5 5 5  4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
25 3 5 5 5 5 5 5 4  5 4 4 4 4 5 3 4 5 1 2 4 5 4 5 4 5 3 
26 5 3 5 4 3 5 4 4  3 5 5 5 3 2 4 3 2 4 5 3 2 3 2 3 2 3 
27 5 4 5 4 4 5 5 4  4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 3 
28 3 4 4 5 4 4 4 5  4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4 3 
29 4 4 5 5 4 5 5 5  4 5 3 2 3 2 4 3 5 4 4 3 5 3 5 3 5 4 
30 4 4 4 5 4 4 3 5  4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 
31 4 5 4 5 5 4 4 5  5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 




33 5 5 5 5 5 5 4 5  5 5 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 3 
34 4 4 5 3 4 5 1 2  4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
35 5 3 2 4 3 2 4 5  3 2 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 2 3 2 4 
36 4 5 5 3 5 5 5 2  3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
37 3 5 4 4 5 4 5 5  3 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 
38 3 3 5 4 3 5 4 4  3 5 3 2 3 2 4 5 4 5 5 5 5 3 5 3 5 5 
39 3 4 5 4 4 5 5 4  4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4 
40 3 4 4 5 4 4 4 5  4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 3 5 3 4 4 4 5 
41 4 4 5 5 4 5 5 5  4 5 3 5 3 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 
42 5 4 5 4 5 4 4 5  4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 
43 4 5 3 5 3 5 5 5  5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 
44 5 5 4 5 4 5 4 5  4 5 3 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 3 
45 4 5 4 4 4 4 3 2  3 2 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 
46 3 2 4 5 4 5 5 5  5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
47 3 5 5 5 5 5 4 4  4 4 5 4 6 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 2 3 5 
48 3 4 4 5 4 5 4 4  5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 4 
49 4 4 5 4 4 4 5 4  4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 
50 5 5 5 4 5 5 5 5  4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 3 4 
51 3 5 5 5 5 5 5 4  5 4 4 4 4 5 3 4 5 1 2 4 5 4 5 4 5 3 
52 5 3 5 4 3 5 4 4  3 5 5 5 3 2 4 3 2 4 5 3 2 3 2 3 2 5 
53 5 4 5 4 4 5 5 4  4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 
54 3 4 4 5 4 4 4 5  4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4 4 
55 4 4 5 5 4 5 5 5  4 5 3 2 3 2 4 3 5 4 4 3 5 3 5 3 5 5 
56 4 4 5 4 5 5 5 5  5 5 4 3 2 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
57 5 5 5 4 4 4 4 4  4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 3 
58 4 3 5 4 5 5 5 5  5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 
59 4 4 5 5 3 5 4 3  5 4 4 3 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 
60 5 4 4 4 4 5 4 4  5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 4 
61 5 4 5 5 4 4 5 4  4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 4 5 5 
62 5 5 4 4 4 5 5 4  5 5 5 4 5 3 2 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 
63 4 4 5 4 4 4 5 4  4 3 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 6 
64 5 5 5 4 5 4 5 5  4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 
65 4 3 5 4 4 5 4 4  5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 
66 4 4 5 5 5 5 5 5  5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
67 5 4 4 4 4 5 3 4  5 1 2 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 
68 3 5 5 5 3 2 4 3  2 4 5 3 2 5 3 5 4 3 5 4 4 3 5 5 5 3 
69 4 5 5 5 5 5 3 5  5 5 2 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 
70 4 4 4 5 4 5 4 5  4 5 5 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
71 4 5 3 2 3 2 4 3  5 4 4 3 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 2 3 
72 4 4 5 5 5 5 4 4  5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 3 4 5 2 3 2 3 4 




74 4 5 3 5 3 5 5 4  5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 
75 5 5 4 5 4 5 5 4  4 3 5 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 3 
76 4 5 4 4 4 4 5 5  4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
77 3 2 4 5 4 5 4 4  5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 2 3 2 4 
78 3 5 5 5 5 5 5 5  5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
79 3 4 4 5 4 5 3 4  5 5 4 3 4 5 3 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 
80 3 5 3 2 3 2 4 5  4 5 5 5 5 2 4 5 4 5 5 5 5 3 5 3 5 5 
81 4 4 4 5 4 4 4 4  4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4 
82 4 5 5 5 4 5 4 5  4 5 3 5 2 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 
83 4 4 3 5 4 4 4 4  5 4 3 4 5 4 3 2 3 2 4 5 4 5 3 4 5 4 
84 5 4 4 5 5 4 5 5  5 5 3 3 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
85 4 5 4 4 4 5 4 4  5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 
86 4 4 3 5 4 4 4 3  2 3 5 5 5 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
87 5 4 4 5 5 4 5 3  5 5 4 3 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 2 3 4 
88 4 5 4 4 4 5 4 3  4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 
89 5 5 4 5 5 5 5 3  5 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 2 3 5 5 4 5 
90 4 5 1 2 4 5 4 5  4 5 3 3 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 3 5 4 4 
91 3 2 4 5 3 2 3 2  3 2 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 
92 5 5 5 2 3 5 5 5  5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 3 4 4 4 3 
93 5 4 5 5 3 4 5 4  5 4 4 4 5 5 1 2 4 5 4 5 4 5 3 5 4 2 
94 3 5 4 4 3 5 3 5  3 5 5 1 2 4 4 5 3 2 3 2 3 2 4 5 5 2 
95 4 5 4 4 4 5 4 4  5 4 5 4 5 3 5 2 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
96 5 5 4 5 5 5 4 5  3 5 3 5 2 3 5 5 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 
97 5 4 5 4 4 5 4 5  4 4 4 5 5 3 4 4 3 5 3 5 3 5 1 2 4 4 
98 3 5 3 5 5 5 5 5  5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 5 
99 4 5 4 5 4 5 4 5  3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 2 3 3 
100 4 4 4 4 3 2 3 2  4 5 5 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 3 5 3 4 
101 4 5 4 5 5 5 5 5  4 5 4 3 2 3 2 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 5 
102 5 5 5 5 4 4 4 4  5 4 6 4 5 4 4 4 4 4 4 3 2 3 5 4 4 4 
103 4 5 4 5 4 4 5 5  5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 4 4 3 
104 5 4 4 4 5 4 4 3  5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 3 4 4 
105 5 4 5 5 5 5 4 4  5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 3 4 4 5 5 
106 5 5 5 5 5 4 5 4  4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 
107 5 4 3 5 4 4 3 5  5 5 3 3 5 4 4 4 3 2 3 2 3 2 5 4 5 3 
108 5 4 4 5 5 4 4 5  5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 
109 5 1 2 4 5 4 3 5  4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 
110 2 4 5 3 2 1 3 4  5 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 
111 5 5 2 3 5 4 3 5  4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 5 
112 4 5 5 3 4 5 5 4  3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 5 
113 5 4 4 3 5 4 4 3  5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 




115 4 4 5 4 4 4 5 4  4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 2 
116 5 5 5 4 5 5 5 4  5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 
117 4 3 5 4 4 3 5 4  4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5 
118 4 4 5 5 4 4 5 5  4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 3 3 5 4 
119 5 4 4 4 5 4 4 4  5 4 5 5 5 5 5 4 3 2 5 5 5 5 5 4 5 5 
120 5 4 5 5 5 4 5 5  5 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
121 5 4 5 5 4 4 4 5  5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 
122 2 4 4 4 5 4 5 5  5 5 5 4 3 5 4 4 3 5 3 5 3 5 4 4 4 3 
123 5 4 5 5 5 4 4 4  4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 
124 4 4 4 3 5 4 5 5  5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
125 5 5 4 4 5 5 3 5  4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 
126 5 4 5 4 4 4 4 5  4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
127 4 5 5 4 5 5 4 4  5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 
128 5 4 5 5 4 4 4 5  5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 
129 4 4 4 4 5 4 4 4  5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 
130 4 4 5 5 5 4 5 4  5 5 5 3 4 5 1 2 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 
131 5 4 4 3 5 4 4 5  4 4 2 4 3 2 4 5 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 
132 5 5 4 4 5 5 5 5  5 5 5 3 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 
133 5 4 5 4 4 4 4 5  3 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4 3 5 4 4 
134 4 4 3 5 5 5 3 2  4 3 2 4 3 5 4 4 3 5 3 5 3 5 4 4 5 4 
135 5 4 4 5 5 5 5 5  3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 
136 4 5 4 4 4 5 4 5  4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 
137 5 5 4 5 3 2 3 2  4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 
138 3 5 4 4 5 5 5 5  4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 
139 4 5 5 4 5 4 5 4  5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 
140 4 4 4 5 3 5 3 5  5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 2 3 2 4 5 5 5 
141 4 5 5 5 4 5 4 5  5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
142 1 2 4 5 4 4 4 4  5 5 5 3 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 3 2 
143 4 5 3 2 4 5 4 5  4 4 2 4 5 4 5 5 5 5 3 5 3 5 5 4 5 5 
144 5 2 3 5 5 5 5 5  5 5 5 4 5 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 
145 5 5 3 4 4 5 4 5  3 4 4 4 3 5 4 4 3 5 3 4 4 4 5 5 3 5 
146 5 5 4 4 4 5 5 4  4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
147 4 4 5 4 5 5 5 5  4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 
148 5 5 5 4 4 4 4 4  4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 2 4 5 
149 4 3 5 4 5 5 5 5  5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 3 5 5 5 
150 4 4 5 5 3 5 4 3  4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 
151 5 4 4 4 4 5 4 4  5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 
152 5 4 5 5 4 4 5 4  4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 2 3 5 4 5 5 
153 5 5 4 4 4 5 5 4  5 4 3 2 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 4 4 4 4 
154 4 4 5 4 4 4 5 4  5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 




156 4 3 5 4 4 5 4 4  4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 2 
157 4 4 4 5 5 5 5 3  5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 3 5 5 
158 4 5 5 5 5 4 5 3  5 3 4 4 5 4 5 4 5 3 2 4 5 5 5 4 5 4 
159 4 4 3 5 3 5 3 4  5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 3 4 4 4 3 5 4 
160 5 4 4 5 4 5 4 4  4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 3 5 5 4 4 5 5 
161 4 5 4 4 4 4 4 4  5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
162 5 5 4 5 4 5 4 4  4 4 4 5 4 4 3 2 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 
163 4 3 4 5 5 5 5 5  4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 
164 5 4 3 2 4 5 4 4  5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 
165 5 3 5 5 4 5 5 4  4 4 3 2 4 5 4 4 5 3 2 5 4 4 5 5 5 4 
166 5 4 5 4 5 5 5 5  4 5 3 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 5 4 
167 4 4 3 5 4 4 4 5  4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 
168 5 4 4 5 5 5 5 4  5 5 3 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 4 
169 4 5 4 4 3 5 4 5  4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 
170 5 5 4 5 4 5 4 4  3 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 
171 5 4 5 5 4 4 4 5  5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 
172 4 4 4 4 5 4 4 4  5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 
173 4 4 5 5 5 4 5 4  5 5 5 3 4 5 1 2 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 
174 5 4 4 3 5 4 4 5  4 4 2 4 3 2 4 5 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 
175 5 5 4 4 5 5 5 5  5 5 5 3 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 
176 5 4 5 4 4 4 4 5  3 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4 3 5 4 4 
177 5 2 3 5 5 4 5 4  5 3 4 4 4 5 5 4 5 3 2 4 1 2 4 5 4 4 
178 5 5 3 4 4 4 3 5  5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 2 4 5 3 2 4 5 
179 4 4 3 5 5 4 4 5  4 4 4 4 4 3 5 4 5 3 4 5 5 2 3 5 5 5 
180 5 4 4 5 5 3 4 4  5 4 5 4 5 3 2 4 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 
                  
 


















VARIABLE: SATISFACCIÓN TUTORÍA UNIVERSITARIA 
ALUMNOS 
DOMINIO SATISFACCIÓN 
RESPECTO AL TUTOR 
DIMENSIÓN RESPECTO A LA SESIÓN DE 
TUTORIA 
DIMENSIÓN SATISFACCIÓN RESPECTO A 
TUS LOGROS Y AVANCES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1 5 4 5 4 3 4 5 1 2 4 5 4 3 5 4 3 2 3 2 4 5 5 5 5 4 3 3 
2 5 5 5 5 4 3 2 4 5 3 2 1 3 4 5 4 3 3 3 4 5 5 5 2 4 4 4 
3 4 4 4 5 3 5 5 5 2 3 5 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 4 4 
4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 
5 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 3 
6 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 
7 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
8 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 
9 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 
10 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 
11 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 
12 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
13 3 4 5 1 2 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 3 3 
14 4 3 2 4 5 3 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 2 5 5 5 5 5 5 
15 3 5 5 5 2 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 5 5 
16 4 5 4 5 5 3 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 3 
17 4 3 5 4 4 3 5 5 4 4 5 5 3 5 4 3 5 4 4 3 5 3 5 3 5 4 4 
18 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 
19 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 5 5 4 3 3 2 3 4 2 3 4 2 2 2 4 4 4 
20 5 5 5 5 5 4 3 2 2 3 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 
21 2 4 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 3 
22 3 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 1 2 4 5 5 3 4 3 4 5 1 2 4 5 4 
23 5 5 5 3 5 4 4 4 3 5 3 5 4 5 3 2 4 4 3 5 4 4 4 5 3 2 5 
24 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 2 3 5 5 4 4 5 5 4 5 2 3 5 5 
25 5 4 4 4 4 4 5 2 3 4 2 2 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 
26 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5 3 
27 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 1 4 4 3 5 5 4 4 5 4 
28 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 1 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 
29 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 
30 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 2 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 
31 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 
32 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 




34 4 3 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 
35 3 5 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 2 2 2 
36 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 
37 4 3 5 3 3 2 3 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 5 
38 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 3 4 5 4 4 5 4 5 5 4 3 3 4 5 1 2 
39 2 3 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 
40 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 1 2 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 2 
41 4 3 5 4 3 5 3 5 3 2 4 5 3 2 4 4 5 1 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
42 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 2 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
43 3 2 3 5 3 4 2 2 5 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 
44 5 4 3 5 4 5 5 5 3 5 4 4 3 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 
45 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 5 4 3 5 4 
46 5 4 5 5 3 4 5 1 5 4 5 5 5 4 3 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
47 3 5 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 3 2 2 5 5 4 5 5 4 3 3 2 3 4 
48 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 5 4 5 3 4 4 4 5 5 4 3 5 
49 3 4 2 2 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 
50 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 3 5 4 
51 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 3 3 5 4 5 5 4 4 5 5 
52 3 4 5 1 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 2 3 4 3 5 4 3 5 4 5 4 4 4 
53 5 4 4 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 
54 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 
55 3 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 
56 3 4 5 5 5 5 5 3 5 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5 
57 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 1 5 
58 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 3 2 4 4 
59 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
60 3 5 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 2 2 5 4 5 5 
61 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 
62 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 
63 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 1 5 4 5 4 
64 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 3 5 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 
65 5 5 5 4 3 2 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 
66 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 
67 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 3 5 
68 5 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 4 
69 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 3 2 5 5 4 3 5 5 4 4 4 5 
70 5 5 5 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 5 4 5 3 5 4 4 
71 3 5 4 3 5 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 
72 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 
73 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 3 5 




75 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
76 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
77 5 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 
78 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 
79 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 3 2 5 5 4 4 5 5 4 3 2 4 4 
80 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 
81 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 4 4 5 
82 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 
83 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 5 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 
84 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 
85 3 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 
86 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 2 5 4 4 3 2 3 5 4 4 5 5 
87 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3 
88 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 
89 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 
90 5 5 5 4 3 2 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 
91 4 4 5 3 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 
92 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 3 
93 5 5 4 3 4 2 3 4 5 4 4 5 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
94 3 5 4 2 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 
95 4 5 5 3 4 5 5 5 3 4 5 4 3 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 1 3 
96 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 2 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 
97 4 5 5 4 3 4 5 1 3 5 5 5 3 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 
98 4 5 4 5 4 3 2 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 2 4 5 4 
99 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 
100 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 
101 5 5 5 4 4 3 5 4 3 5 4 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 
102 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 
103 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
104 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 
105 5 4 5 3 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 
106 3 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 
107 4 3 2 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 
108 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
109 5 4 4 1 2 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 3 3 
110 4 5 4 4 5 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 5 5 5 5 5 5 
111 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 5 5 
112 3 5 4 5 5 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 3 
113 4 5 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 3 5 3 5 3 5 4 4 
114 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 




116 5 4 3 5 5 5 5 4 5 2 4 5 5 4 4 4 3 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 
117 4 3 5 4 5 4 4 5 3 3 4 5 4 3 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 3 
118 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 3 
119 5 5 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 3 5 
120 3 5 4 5 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 2 3 3 5 4 5 3 5 5 5 4 
121 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 
122 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 
123 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 3 5 5 5 
124 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
125 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
126 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 
127 5 5 5 5 3 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 3 5 4 
128 4 3 5 5 4 3 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 5 4 5 
129 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 3 2 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
130 5 4 4 5 4 4 4 3 5 3 5 5 5 4 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 5 
131 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
132 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 3 3 2 3 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 
133 4 3 2 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 4 3 2 3 5 5 4 4 5 
134 3 5 5 4 5 4 5 4 5 2 3 4 3 5 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 5 4 5 
135 5 4 4 4 4 5 5 3 2 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 2 
136 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 4 3 5 3 5 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 
137 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 
138 3 5 4 5 5 4 4 5 4 3 2 3 5 3 4 2 2 5 3 5 4 5 5 4 4 5 4 
139 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 
140 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 
141 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5 1 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 
142 3 5 4 5 5 3 3 4 4 3 5 3 5 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5 3 3 4 4 
143 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 
144 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 
145 2 1 3 5 4 5 4 2 1 2 1 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 
146 5 4 4 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 4 3 4 4 
147 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 
148 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 1 4 
149 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 3 2 4 4 5 4 3 2 4 5 5 3 2 4 4 4 
150 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 3 5 5 4 4 3 5 4 5 4 
151 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 3 4 4 5 5 3 4 3 4 5 
152 4 3 4 3 5 4 4 4 3 4 3 3 5 3 2 3 5 3 5 5 4 3 3 5 5 5 5 
153 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 
154 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 
155 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 




157 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
158 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 
159 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 4 5 
160 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 
161 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 
162 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 5 4 5 
163 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
164 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 2 4 5 
165 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 
166 3 5 4 4 4 3 5 3 5 3 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 
167 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 3 5 4 4 5 3 5 4 4 5 
168 2 2 3 4 5 4 4 2 2 2 2 4 5 4 5 5 5 4 5 4 2 2 4 5 4 5 5 
169 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 2 3 5 5 5 5 3 3 4 4 3 5 5 
170 2 1 3 5 4 5 4 2 1 2 1 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 
171 5 4 4 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 
172 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 2 1 2 1 5 
173 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 5 4 5 
174 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 3 2 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 2 
175 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 
176 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 3 
177 4 3 4 3 5 4 4 4 3 4 3 3 5 3 2 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 
178 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 3 4 
179 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 3 






















Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 106,67 56,920 ,093 ,762 
VAR00002 106,87 54,120 ,410 ,746 
VAR00003 106,47 58,947 -,092 ,771 
VAR00004 106,77 56,599 ,084 ,765 
VAR00005 106,83 52,557 ,397 ,744 
VAR00006 106,90 55,886 ,186 ,757 
VAR00007 106,63 55,895 ,142 ,761 
VAR00008 106,83 54,420 ,284 ,752 
VAR00009 106,73 53,926 ,311 ,750 
VAR00010 106,93 57,651 ,027 ,766 
VAR00011 106,50 55,914 ,183 ,758 
VAR00012 106,90 53,748 ,295 ,751 
VAR00013 106,83 50,833 ,648 ,730 
VAR00014 106,67 53,126 ,371 ,746 
VAR00015 106,67 57,264 ,073 ,763 




VAR00017 106,60 50,731 ,571 ,733 
VAR00018 106,93 53,513 ,321 ,750 
VAR00019 106,87 54,533 ,202 ,759 
VAR00020 107,03 53,757 ,413 ,745 
VAR00021 106,50 54,879 ,239 ,755 
VAR00022 106,77 54,530 ,337 ,749 
VAR00023 106,47 55,016 ,269 ,753 
VAR00024 106,93 52,547 ,484 ,740 
VAR00025 106,47 53,154 ,488 ,741 








































Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 112,10 53,955 ,137 ,734 
VAR00002 112,03 49,206 ,639 ,703 
VAR00003 111,73 53,513 ,161 ,733 
VAR00004 112,10 55,059 ,025 ,743 
VAR00005 112,00 49,034 ,499 ,708 
VAR00006 111,97 52,585 ,237 ,728 
VAR00007 111,93 53,857 ,097 ,740 
VAR00008 112,03 57,895 -,204 ,755 
VAR00009 112,03 51,344 ,416 ,717 
VAR00010 111,87 53,775 ,157 ,733 
VAR00011 111,77 54,047 ,160 ,732 
VAR00012 111,93 54,892 ,050 ,740 
VAR00013 112,03 49,826 ,573 ,707 
VAR00014 111,77 49,564 ,430 ,713 
VAR00015 111,83 53,040 ,267 ,726 




VAR00017 111,70 52,424 ,327 ,723 
VAR00018 111,97 54,861 ,039 ,742 
VAR00019 111,90 54,783 ,042 ,742 
VAR00020 112,27 52,961 ,252 ,727 
VAR00021 111,77 52,185 ,275 ,725 
VAR00022 112,03 48,930 ,668 ,701 
VAR00023 111,70 49,734 ,494 ,710 
VAR00024 112,10 50,231 ,561 ,709 
VAR00025 111,70 49,114 ,551 ,706 
VAR00026 112,20 55,269 ,023 ,741 






























Acción tutorial y satisfacción de los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de salud de una universidad de lima, 2018. 
Tutorial action and satisfaction of the students of the first cycle of the faculty of 
health of a university of Lima, 2018 
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RESUMEN 
Se realizó un estudio para comprobar si la variable "Acción Tutorial" se 
relaciona con la variable "Satisfacción del Estudiante" desde la percepción 
de los estudiantes. El problema se planteó en los siguientes términos: ¿Qué 
relación existe entre la acción tutorial y la satisfacción de los estudiantes de 
primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018?  
Con este fin se diseñó, elaboró y aplicó dos instrumentos tipo Likert dirigidos 
a medir las dos variables consideradas determinándose previamente su 
validez y confiabilidad. La muestra de la investigación estuvo conformada 
por 180 alumnos. El tipo de muestreo fue "probabilístico". El tipo de 
investigación fue básica. El diseño fue el "no experimental". La naturaleza 
de la investigación fue de corte transversal. El enfoque fue el cuantitativo. El 
nivel de la investigación fue el correlacional.  
Se comprobó que existe una relación directa y significativa entre la acción 
tutorial y la satisfacción del estudiante desde la percepción de los alumnos 
de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima.  










A study was made to check if the variable "Tutorial Action" is related to the 
variable "Student Satisfaction" from the perception of the students. The 
problem was raised in the following terms: What is the relationship between 
the tutorial action and the satisfaction of the first cycle students of the Faculty 
of Health of a University of Lima, 2018?. To this end, two Likert-type 
instruments were designed, developed and applied, aimed at measuring the 
two variables considered, previously determining their validity and 
reliability. The research sample consisted of 180 students. The type of 
sampling was "probabilistic". The type of research was basic. The design was 
"non-experimental". The nature of the investigation was cross-sectional. The 
focus was quantitative. The level of the investigation was correlational. It 
was found that there is a direct and significant relationship between the 
tutorial action and student satisfaction from the perception of the students of 
the Faculty of Health of a University of Lima. 












Hoy en día existe una tendencia a nivel mundial de mejorar la calidad de la educación 
superior, para lo cual, desde hace varios años, se vienen desarrollando reuniones y 
convenciones entre organismos internacionales con el fin de analizar las políticas 
empleadas para tal fin y de esta manera realizar mejoras al respecto, lo cual está 
implicando, actualizar los modelos educativos para responder a los retos que aparecen 
día a día, esto conlleva a no solo formar profesionales con conocimientos teóricos y 
técnicos, sino también, a personas capaces de innovar, investigar y ser  generadores 
de cambio a  través del mejoramiento social, por ello la tutoría en educación superior 
ha adquirido importancia, siendo considerada como una estrategia de intervención 
con el fin de orientar al estudiante durante su proceso de formación profesional. 
 En nuestro país, el Ministerio de Educación en el año 2014, promulgó la 
Nueva Ley Universitaria N°30220, en donde en el artículo 87. Deberes del docente, 
inciso 87.5 dice: “brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo 
profesional y/o académico” (p. 12), como se aprecia, no brinda los lineamientos a 
seguir en la tutoría universitaria, por lo que muchas universidades entienden por 
tutoría, como el proceso mediante el cual se fortalece el desempeño académico del 
estudiante con el objetivo de alcanzar el perfil de egreso ofrecido, desentendiéndose 
de la formación personal, tratando de cubrir esta falencia, con un solo curso de ética 
profesional dentro de la malla curricular. Por su parte según Hernández (2016) en su 
investigación titulada “La percepción de la motivación y satisfacción de la tutoría 
recibida en estudios de posgrado” en el Instituto Politécnico Nacional de México, 
artículo publicado en Redalyc, realizó un estudio con el objetivo de estudiar la 
percepción de los estudiantes con respecto a la tutoría.  El estudio fue descriptivo y 




egresados se encuentran satisfechos con la tutoría, logrando conexión emocional, 
motivación, retroalimentación y acompañamiento. 
 Asimismo, el autor Olano (2015) en su investigación titulada “El sistema de 
tutoría en los aprendizajes de los alumnos de la escuela técnica superior de la policía 
nacional del Perú” para optar el grado de Maestro de la Universidad nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, tuvo como objetivo hallar la relación entre el 
sistema de tutoría y el aprendizaje de los alumnos, el tipo de investigación fue 
cuantitativa.  La población estuvo conformada por 30 docentes. Se aplicaron tres 
cuestionarios y se llegó a la conclusión que coexiste una dependencia continua y 
efectiva entre el sistema de tutoría y el aprendizaje de los alumnos. 
 Es por ella que se presenta un estudio que busca sustentar metodológicamente 
los resultados de su aplicación, así como los ordenamientos descritos a la existencia 
de una asociación positiva y significativa entre la acción tutorial y la satisfacción de 
estudiante. Cuyo  objetivo general es determinar la relación que existe entre la acción 
tutoría y la satisfacción de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud de 
una Universidad de Lima, 2018.  Y cuyo objetivos específicos son 1) Determinar la 
relación que existe entre el dominio de técnicas de acción tutorial y la satisfacción de 
los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 
2018.2) Determinar la relación que existe entre las estrategias para el desarrollo del 
aprendizaje y la satisfacción de los estudiantes.3) Determinar la relación que existe 
entre las estrategias para ayudar el auto concepto y la satisfacción de los estudiantes.4) 
Determinar  relación que existe entre las estrategias para el desarrollo personal y 
cultural y la satisfacción de los estudiantes.  
 Esta investigación permitirá demostrar a través de un estudio de campo los 
principios teóricos que rotulan que las tutorías son un medio para el crecimiento 




recibido. Así mismo ha permitido trazar criterios y sugerencias para la instauración 
de programas tutoriales universitarios con nuevas estratégicas encauzadas a 
perfeccionar la formación de los estudiantes de pre grado, y de esta manera, aportar 
en la formación de profesionales competentes y triunfantes. Este estudio tendrá como 
consecuencia, realizar un mejoramiento en la formación integral del estudiante, 
incrementar la institucional de la universidad y lograr un mayor compromiso en los 
docentes tutores como formadores integrales de los estudiantes. 
 
Metodología 
La metodología que se utilizó responde al método hipotético deductivo, el tipo de 
estudio como básica de nivel descriptivo y correlacional de corte trasversal. Según 
Valderrama (2013), las variables son peculiaridades visibles que posee toda persona, 
cosa u órgano y que, al ser estimadas, varían sus atribuciones.  Los tipos de variables 
se conciertan según la realidad, obteniendo de ello, variantes autónomas, 
dependientes e injertitas. (p.25). la variable acción tutorial y la variable satisfacción 
del estudiante. La población del actual estudio estará constituida los estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018. Para la actual 
investigación se manejará la técnica de la encuesta, que según Tamayo (2004) “Es un 
cuestionario que lee el respondedor, contiene una serie de ítems o preguntas 
estructuradas, formuladas y llenadas por un empadronador frente a quien responde”. 
(p. 212). Los instrumentos que se utilizarán para lograr información de las variables 
serán dos cuestionarios tipo Likert que evaluará las dos variables: Acción tutorial y 
satisfacción del estudiante con la tutoría universitaria. El cuestionario fue sometido 
al análisis de fiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach, donde el nivel de fiabilidad 
es de α=.0.734  sobre un máximo de 0.99, razón por la cual se considera que el 




programa SPSS V. 21.  Para el análisis descriptivo se diseñaron tablas de distribución 
de frecuencias y porcentajes y el gráfico de barras. 
 
Resultados 
En cuanto a los resultados descriptivos se obtuvo que la Distribución de frecuencias 
por nivel de la acción tutorial el estudiante de primer ciclo de la Facultad de Salud de 
una Universidad de Lima. En cuanto al resultado del nivel porcentuales de la acción 
tutorial del estudiante de primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de 
Lima, 2018, se tiene que el 6.67% de los encuestados manifiestan que las acciones 
tutoriales son poco eficientes, mientras que el 93.33% manifiestan que el nivel es 
eficiente en cuanto a la acción tutorial del estudiante de primer ciclo de la Facultad 
de Salud de una Universidad de Lima. Por su parte la Distribución de frecuencias por 
nivel de la satisfacción del estudiante de primer ciclo de la Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018. Con respecto a al resultado del nivel porcentuales de la 
satisfacción del estudiante de primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad 
de Lima, 2018, se tiene que el 6.11% de los encuestados son satisfecho, mientras que 
el 93.89% manifiestan que el nivel de la satisfacción es muy satisfecho en el 
estudiante de primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018. 
 A continuación, se denotan los resultados inferenciales en cuanto a la 
Hipótesis General de la investigación entre Grado de correlación y nivel de 
significación entre la acción tutorial y la satisfacción del estudiante de primer ciclo 
de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018. De los resultados que se 
observan, se muestran los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las 
variables determinada por el Rho de Spearman 0.456 significa que existe moderada 
relación positiva entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p < 




relación directa y positiva entre la acción tutorial y la satisfacción del estudiante de 
primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018.  
 
Discusión  
En referencia al objetivo general los resultados presentan los estadísticos en cuanto 
al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 0.456 
significa que existe moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, existe relación directa y positiva entre la acción 
tutorial y la satisfacción del estudiante de primer ciclo de la Facultad de Salud de una 
Universidad de Lima, 2018.  Respecto al primer objetivo específico, se tienen  los  
resultados que se muestran los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las 
variables determinada por el Rho de Spearman 0.471 significa que existe una 
moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de significación 
estadística) p < 0,05, existe  relación directa y positiva relación  entre el dominio de 
técnicas de acción tutorial y la satisfacción de los estudiante de primer ciclo de la 
Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018. 
Así  mismo en relación con el segundo objetivo específico tenemos resultados 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el 
Rho de Spearman 0.422 significa que existe una moderada relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, existe relación entre 
las estrategias para el desarrollo del aprendizaje autónomo y la satisfacción de los 
estudiante de primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018. 
En relación con el tercer objetivo específico los resultado de los estadísticos 
en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman 0.437 significa que existe una moderada relación positiva entre las 




rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y 
positiva entre las estrategias para ayudar el auto concepto y la satisfacción de los 
estudiante de primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018 
Respecto al cuarto objetivo específico en cuanto al resultado estadísticos en 
cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman  0,456 significa que existe una alta relación positiva entre las variables, 
frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, existe relación entre las 
estrategias para el desarrollo personal y cultural y la satisfacción de los estudiante de 
primer ciclo de la Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018. 
 
Conclusiones 
Primera : De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el 
Rho de Spearman 0.456 significa que existe moderada relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y 
positiva entre la acción tutorial y la satisfacción del estudiante de primer ciclo de la 
Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018 
Segunda: Con relación al resultado especifico 1 se observan en la tabla los resultados 
que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al grado de 
correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 0.471 significa 
que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis alterna, relación directa y positiva relación  entre el dominio de técnicas 
de acción tutorial y la satisfacción de los estudiante de primer ciclo de la Facultad de 




Tercera: En cuanto al resultado especifico  2 se aprecian los resultados que se 
aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al grado de 
correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 0.422 significa 
que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis alterna, existe relación entre las estrategias para el desarrollo del 
aprendizaje autónomo  y la satisfacción de los estudiante de primer ciclo de la 
Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018 
Cuarta : Asimismo  en cuanto al resultado especifico 3 se aprecian en la tabla los 
resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto 
al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 0.437 
significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula 
y aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y positiva entre las estrategias 
para ayudar el auto concepto y la satisfacción de los estudiante de primer ciclo de la 
Facultad de Salud de una Universidad de Lima, 2018 
Quinta : En cuanto al resultado especifico 4 se aprecian en la tabla los resultados que 
se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al grado de 
correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman  0,456 significa 
que existe una alta relación positiva entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis alterna, existe relación entre las estrategias para el desarrollo personal y 
cultural y la satisfacción de los estudiante de primer ciclo de la Facultad de Salud de 
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